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ABSTRACT 
The following paper deals with the phenomenon of ”planned obsolescence” and 
particularly the appertaining paradox concerning the desire to create economic growth 
as opposed to the sustaining of a healthy and sound environment. With a sustained 
environment as a point of departure, the emphasis of this paper will in particular be 
focused on the resource –and waste disposal problems derived from the effects of 
planned obsolescence. We will furthermore seek to investigate and clarify whether the 
approach known as the “Cradle to Cradle Strategy” can assist and help overcome the 
profound set of problems associated with planned obsolescence.  
Seeing that the paradox is derived as a consequence of the various players’ 
involvement and aspirations, the paper will additionally be focused on mapping and 
defining whom they are, and to what degree they can be considered as benefiters of 
the earlier mentioned strategy of sustainability – Cradle to Cradle.   
Throughout the analysis, emphasis has been put on the problems as stated above. The 
methodology known as the product life cycle assessment has additionally been set 
forth. In doing so, we seek to define whether the fundamentals of the Cradle to Cradle 
strategy can be applied within product development of a given product. 
With a point of departure in the three basic principles of the Cradle to Cradle strategy 
i.e. “waste equals food”, “the use of inbound energy” and “cherishing diversity”, we 
have concluded how the Cradle to Cradle strategy can assist, and help the resource –
and waste disposal problems derived from the effects of planned obsolescence. 
We can conclude that the combination of these, can result in dissolving the resource –
and waste disposal problems and furthermore take the wherefrom derived paradox 
into consideration.  
 
RESUMÉ 
Til klimatopmøder udformes mål for, hvordan vi skal bevare et sundt miljø, men 
paradoksalt nok ønskes en årlig vækst på 2 %, hvilket arbejder imod dette ønske. 
Denne rapport beskæftiger sig med det omfattende paradoks, der ligger i ønsket om 
økonomisk vækst versus et sundt miljø. Ud fra ønsket om miljøet, lægges der i 
rapporten særligt vægt på de ressource- og affaldsproblemer, der kommer til udtryk på 
baggrund af planlagt forældelse. I rapporten behandles, hvordan 
bæredygtighedsstrategien Cradle to Cradle kan være med til, at afhjælpe disse 
problematikker og dermed mindske paradokset. Paradokset er opstået på baggrund af
	  	  
aktørernes forskellige motiver og ønsker, og derfor skildres hvilke aktører, vi mener, 
der gør sig gældende i planlagt forældelse. Dette illustreres ud fra en vurdering af, om 
bæredygtighedsstrategien Cradle to Cradle kan tilgodese aktørernes ønsker, og på den 
måde håndtere paradokset.  
For at undersøge denne problemstilling, har vi bl.a. benyttet metoden 
‘livscyklusvurdering’ til at se på, hvordan Cradle to Cradle kan implementeres i et 
produkt, her med udgangspunkt i en gennemgående eksemplificering af Apples iPod.  
Vi er således kommet frem til, hvordan Cradle to Cradle kan være med til, at afhjælpe 
ressource- og affaldsproblematikken ved at tage udgangspunkt i strategiens tre 
overordnede principper: ‘affald lig føde’, ‘brug den indkomne energi’ og ‘værdsæt 
mangfoldighed’. Vi kan konkludere at kombinationen af disse, kan resultere i at 
ressource- og affaldsproblematikken afhjælpes, samt paradokset mindskes, idet 
væksten kan bibeholdes ved at producere efter Cradle to Cradles principper.  
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1. INTRODUKTION 
1.2 INDLEDNING 
De fleste kan genkende lysten til at købe noget nyt, selvom det gamle stadig fungerer, 
ligesom at mange vælger produkter ud fra design, frem for viden om, hvor længe 
produkterne holder og hvor miljøskadelige, de er. Dog kan vi godt lide tanken om, at 
være miljøbevidste og bæredygtige. Forbruget har resulteret i, at der er opstået en 
begyndende knaphed i ressourcer og en samtidig vækst i affaldsmængderne. Samtidig 
vægter vi på den anden side stadig vækst højt, og forbinder det med velstand og 
udvikling. Disse to står i modstrid til hinanden og skaber et paradoks. I denne rapport 
vil vi se, om det er muligt med Cradle to Cradle, som bæredygtig strategi, at mindske 
de ressource- og affaldsmæssige udfordringer, der gør sig gældende i det paradoks, 
der ligger i planlagt forældelse - vækst versus miljø.  
 
1.3 PROBLEMFELT OG MOTIVATION 
Det er et stigende problem globalt, at produkters levetid forkortes. Dette skyldes både, 
at produkterne outdates i forhold til moden, og forbrugeren derfor skifter produktet ud 
til fordel for et nyere, smartere og mere effektivt produkt. Det skyldes også, at 
producenten direkte inkorporerer en bestemt levetid i produktet, der for eksempel kan 
bevirke, at det stopper med at virke kort tid efter reklamationsretten udløber. Dette 
kaldes planlagt forældelse.  
Uanset hvor problemet bunder, og hvad det skyldes, at forbruget stiger og at der 
forekommer en ressourceknaphed, ses det som et stort miljømæssigt problem. Dette er 
et væsentligt problem, da Jordens ressourcer er knappe, og der findes også flere 
eksempler på dette. Tal siger bl.a., at hvis forbruget af indium1 som bruges til LCD, 
for eksempel i fladskærme, fortsætter i samme grad, vil det ikke være muligt at 
producere mere om 5-10 år. Ligesom tantalums 2  brugsværdi, der bruges til 
kameralinser og mobiltelefoner, vil være opbrugt om 20-30 år, hvis forbruget 
fortsætter med at stige (Science.org.au, 2011). Problemstillingen kan ses fra flere 
sider, og der er flere aspekter, der skal tænkes ind, hvis man skal finde en løsning eller 
en forbedring, der mindsker ressource- og affaldsproblematikken, og på samme tid 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Indium “... er et meget blødt, sølvhvidt metal” (Jensen, T., 2012). 
2 Tantalum “... er et meget hårdt tungmetal med en høj varmeledningsevne” (DenStoreDanske.dk, 
2009)) 
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gør det muligt at bevare væksten.  
  
Derudover synes vi også, at problemstillingen var interessant, da vi selv kan 
identificere os med problemet. Vi kender til fristelsen om, at skifte et produkt ud med 
et nyere, smartere og mere funktionelt, før det gamle ikke virker længere, men 
alligevel ærgrer vi os over, hvis et produkt ikke holder så længe, som vi havde 
forventet. I en undersøgelse på hjemmesiden MacNation, kan det ses, at andre også 
oplever dette, da kun 44 % svarer, at de skifter deres telefon ud, når den ikke virker 
mere (MacNation, 2012). Det tyder på, at over halvdelen skifter deres telefoner ud, 
før de går i stykker eller af andre årsager.  
Vi hører ofte om miljøproblemer, ressourcespild og stigende affaldsmængder. Disse 
begreber, kædet sammen med planlagt forældelse, har vi hidtil ikke hørt i et større 
omfang før dokumentarfilmen ”Den Store Glødepære Konspiration” af Cosima 
Dannoritzer, som blev vist i august 2012 på DR2. Det, at have problemerne så tæt på, 
kombineret med det hidtil lille fokus, motiverer os til at se nærmere på 
problemstillingen.  
 
Vi spørger os selv, om det er muligt at mindske dette problem, på trods af det 
omfattende paradoks. Her er fokus på, om vi kan behandle ressourcerne anderledes og 
mindske affaldsmængderne via den bæredygtige strategi Cradle to Cradle. Dette vil 
være et gennemgående tema igennem hele rapporten.  
Vi gør derfor opmærksom på, at denne rapport ikke ønsker at udrydde planlagt 
forældelse, men derimod diskutere en løsning, således at det ikke forekommer på 
bekostning af miljøet.  
 
1.4 PROBLEMTRÆ 
I dette afsnit vil vi med et problemtræ give en grafisk årsags- og 
virkningspræsentation af det paradoks, der gør sig gældende i planlagt forældelse. 
Dette skal være med til, at give et overblik over hvilke centrale elementer, der 
eksisterer i paradokset, og samtidig illustrere hvorfor der er behov for en ny 
designløsning.  
Figur 1 - Egen figur 
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1.5 PROBLEMFORMULERING 
Hvilket paradoks gør sig gældende i forhold til planlagt forældelse, og hvordan kan 
man ved hjælp af metoden Cradle to Cradle mindske de ressource- og affaldsmæssige 
udfordringer, samtidig med at paradokset afhjælpes?  
 
1.6 AFGRÆNSNING 
Vi har i projektet afgrænset os fra at gå i dybden med en række områder inden for 
planlagt forældelse, da projektet ellers vil rumme alt for meget i forhold til vores 
tidsperspektiv. Vi har bl.a. afgrænset os fra, at gå i dybden med alle aktørerne til 
planlagt forældelse. Hvilket betyder, at vi har brugt få, men konkrete eksempler, der 
repræsenterer aktørernes motiver. Her kunne en dybere undersøgelse have indeholdt 
egen indsamling af empiri, for eksempel gennem interview med nogle af aktørerne. 
Vi har primært haft fokus på aktørerne producent og  forbruger og de motiver, samt 
de ønsker, de har, i forhold til planlagt forældelse. 
I projektet har vi valgt at have et særligt fokus på miljøet, og har derfor til dels 
afgrænset os fra vækst i form af økonomiske beregninger.  
Når vi diskuterer miljøet, har vi fokus på det ressource- og affaldsmæssige perspektiv, 
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og hvilke udfordringer og problemstillinger planlagt forældelse pålægger disse. Fordi 
projektet har stort fokus på miljø og bæredygtighed, synes det relevant, kort at 
redegøre for nogle af de etiske problemstillinger omkring planlagt forældelse, da 
holdninger til miljøet ofte er præget af etiske debatter.  
 
I rapporten har vi valgt bæredygtighedsteorien Cradle to Cradle, til at nå frem til en 
løsning af problemstillingen. I den forbindelse har det været nødvendigt, at afgrænse 
os fra andre bæredygtighedsteorier. Vi har dog gjort os en række overvejelser om, at 
inddrage en anden bæredygtighedsstrategi, for at kunne se komparativt på to 
forskellige strategier til bæredygtighed. Dette gjorde vi dog ikke på baggrund af, at vi 
så, at Cradle to Cradle metoden har en række principper, som vi fandt relevante i 
forhold til ressource- og affaldsproblematikken, og derfor vurderede, at den var 
tilstrækkelig. Vi har derfor valgt at inddrage et teorikritisk afsnit, hvor vi diskuterer 
Cradle to Cradle metoden, og forholder os kritisk til denne i forhold til aktørernes 
motiver og ønsker. 
  
Vi har i opgaven valgt, for at konkretisere problemstillingen yderligere, at inddrage et 
eksempel, Apples iPod. Dette eksempel skal, som uddybet i afsnittet 
‘Eksemplificering’, være med til at belyse og eksemplificere planlagt forældelse, og 
pointere nogle af de generelle problematikker, som opstår på tværs af aktørernes 
motiver, og er med til at bakke op om paradokset. Ved hjælp af et eksempel kan vi gå 
mere i dybden med et produkt, og se hvordan planlagt forældelse gør sig gældende. 
Dog vil vi igennem projektet, ikke nøjes med dette ene eksempel, men også benytte 
os af andre eksempler, der passer til bestemte sammenhænge.  
 
1.7 OPBYGNINGSDESIGN 
Nedenfor har vi valgt, at visualisere rapportens opbygning, for at give et overblik 
over, hvilke elementer, der indgår i rapporten, og hvorledes disse kædes sammen.  
Figur 2 - Egen model  
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1.8 DIMENSIONER 
I løbet af vores projekt inddrages dimensionerne Subjektivitet, teknologi og samfund 
samt Teknologiske systemer og artefakter. 
Dimensionen ‘Subjektivitet, teknologi og samfund’ er vores semesterbinding, og skal 
derfor opfyldes gennem projektet. Vi mener, den passer godt ind, da de forskellige 
dilemmaer omkring planlagt forældelse ofte berører relationer mellem samfund, 
hverdag og teknologi. Teknologiske systemer og artefakter er valgt, på baggrund af 
emnets indhold af teknologiske indre mekanismer, i forhold til inkorporeringen af 
planlagt forældelse. Dimensionen er også valgt pga. fokus på tilsigtede og utilsigtede 
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konsekvenser ved forekomsten af planlagt forældelse, hvor vi ønsker at afdække 
ressourcernes brugsværdi og affaldsproblematikker, som er en konsekvens for miljøet. 
 
‘Subjektivitet, teknologi og samfund’ bruger vi til, at afdække planlagt forældelse 
som en samfundsmæssig tendens, og ved at undersøge de drivkræfter, der ligger bag, 
ud fra aktørernes motiver. Derudover vil vi bruge dimensionen til at afdække og 
analysere den bæredygtige strategi og metode Cradle to Cradle, og undersøge hvilke 
påvirkninger denne vil have på de nævnte aktører. 
 
Den anden dimension ‘teknologiske systemer og artefakter’ bruger vi ved, at 
undersøge og analysere de tilsigtede og utilsigtede konsekvenser ved planlagt 
forældelse, her med fokus på de ydre konsekvenser for miljøet, med henblik på 
ressourcernes knaphed og affaldsproblemer. Derudover ønsker vi også med denne 
dimension, at eksemplificere de to slags forældelser, som producenterne 
implementerer i produkter for, at de forældes hurtigere. Her vil vi tage udgangspunkt i 
vores eksemplificering af iPoden.  
Som det sidste vil vi endvidere bruge denne dimensionen til at lave en model over 
iPodens nuværende livscyklus, og af dens livscyklus hvis Cradle to Cradles principper 
implementeres i denne. Dette bliver udført med inspiration fra metoden 
‘livscyklusvurdering’.  
 
1.9 RAPPORTENS BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV OG ETISKE 
STANDPUNKT 
I dette afsnit vil det kortlægges, hvilken forståelse af bæredygtighed, der tages 
udgangspunkt i gennem arbejdet med rapporten, samt de etiske dilemmaer, der opstår 
i diskussionen om bæredygtighed. Det er meget forskelligt hvilke værdier, der vægtes 
højest, når der tales om bæredygtighed. En politiker, kunne man for eksempel 
forestille sig, ville tillægge den økonomiske vækst lige så høj værdi som miljøet, 
mens en miljøfortaler måske næsten udelukkende, vil se på belastningen af naturen og 
dermed miljøet. 
Begrebet ’bæredygtighed’ og ’bæredygtig udvikling’ kom for alvor på tale ved den 
internationale miljødebat med offentliggørelsen af Brundtland-rapporten i 1987 
(Petersen, T. & Ryberg, J., 2011: 115). Her blev bæredygtig udvikling defineret, og er 
siden hen defineret på utallige nye måder. Begrebet bæredygtighed bruges ofte og i 
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mange sammenhænge. Dog vil fagfolk, med forskellig baggrund, som regel bruge 
forskellige definitioner på begrebet, da der ikke er én fælles definition. Ved 
bæredygtighed skelnes mellem økonomisk vækst og miljøbeskyttelse, hvor en helt 
central debat er graden af miljøbeskyttelse. De fleste er enige i, at bæredygtig 
udvikling både skal tilgodese økonomisk vækst og miljøbeskyttelse. Spørgsmålet er 
mere hvordan, de to mål skal vægtes i forhold til hinanden (Ibid.: 119). Her kan der 
skelnes mellem svag og stærk bæredygtighed. Den svage version vil give mindst 
beskyttelse til miljøet og vil acceptere skader på dette, hvis det kompenseres med 
økonomisk vækst. Den stærke version vægter derimod miljøet højest og sætter 
grænser for økonomisk vækst (Ibid.: 19). 
I diskussionen af problemstillingerne ved planlagt forældelse, kan man ikke undgå at 
komme ind på de etiske dilemmaer, der ligger bag. Hvis man spørger sig selv, hvorfor 
miljøet er så vigtigt i snakken om planlagt forældelse, vil man hurtigt kunne liste en 
masse op. Vi bruger for eksempel ressourcernes brugsværdi op og efterlader store 
mængder affald til næste generation, på samme tid medfører det klimaforandringer, 
som ifølge WHO, resulterer i, at 150.000 mennesker dør hvert år (Ibid.: 17). Disse 
problemstillinger fremkommer på baggrund af vores etiske og moralske opfattelse af 
vores forståelse for, i hvilken udstrækning vi har moralske forpligtelser over for 
individer i udviklingslandene og overfor fremtidige generationer (Ibid.: 17). Når der i 
rapporten diskuteres med udgangspunkt i miljø og bæredygtighed, må det derfor også 
forstås, at vi forholder os indirekte etisk og moralsk til disse problemstillinger. 
  
Politisk har debatten om vækst fyldt meget, idet politikere vil holde fast i, at den 
økonomiske vækst helst skal ligge på 2 % årligt (Meyer, N., 2009: 4) for, at fastholde 
produktivitet, jobs og dermed bibeholde den nuværende levestandard. ”Vækst er 
blevet nøgleordet i dagens politiske og økonomiske debat. Uden vækst er vi i krise, 
som truer vores velstand og bringer hele samfundet ud af balance. Men der er 
grænser for, hvor lang tid vores forbrug af Jordens begrænsede ressourcer kan 
fortsætte og belastningen af klima og miljø kan blive ved at vokse” (NOAH, 2012). 
Hvordan en årlig vækst på 2 % stemmer overens med politikernes ønske om at 
forbedre miljøet (Meyer, N., 2009: 4), er et svært etisk spørgsmål, der i høj grad 
omhandler en moralsk diskussion, som går ud på at vurdere, om økonomi eller miljø 
skal vægtes højest. Dette kan uddybes yderligere ud fra nogle etiske teorier, men da vi 
har valgt ikke at gå yderligere i dybden med etik, vil vi ikke tage den diskussion op, 
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men blot vise ved dette afsnit, at vi er klar over, hvor vigtig det etiske element er 
indenfor denne problemstilling.  
  
Vi har nu set på de etiske perspektiver af vækst versus miljø og vil tage disse 
overvejelser med videre i rapporten. Miljøet er i centrum, og rapporten giver derfor 
udtryk for en holdning til stærk bæredygtighed. Sås det fra et bredere perspektiv, hvor 
økonomisk vækst var et større emne i rapporten, ville retningen svag bæredygtighed 
muligvis komme mere til udtryk. 
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2. METODE 
2.1 INDLEDNING 
Følgende afsnit vil præsentere de metoder, som danner baggrunden for vores rapport 
og illustrerer, hvordan vi er kommet fra vores problemformulering til vores 
konklusion. 
Gennem hele opgaven har vi søgt artikler og teorier, som kunne svare på vores 
arbejdsspørgsmål, som til sidst har gjort det muligt for os at svare på 
problemformuleringen. Dette kommer til udtryk i vores projektdesign. 
 
2.2 ARBEJDSSPØRGSMÅL 
Vores tre følgende arbejdsspørgsmål lyder således: 
1. Hvad er planlagt forældelse?  
2. Hvilke elementer* er involveret i paradokset?  
3. Hvilke svagheder og styrker har Cradle to Cradle? 
 
*Med elementer skal forstås miljøet, samt de to aktører producent og forbruger. 
 
Til vores projektdesign er vi blevet inspireret af Olsen og Pedersens ‘Figur 3: 
Projektdesign’, fra bogen “Problemorienteret projektarbejde”, og derefter redigeret og 
tilpasset til vores hensigt med denne.  
Figuren skal læses således, at vi tager udgangspunkt i vores problemformulering, 
dernæst læses hver kolonne lodret, herefter finder vi frem til en erkendelsesopgave, vi 
mener er nødvendig for at besvare vores problemformulering. Dernæst formuleres 
erkendelsesopgaven til et arbejdsspørgsmål, hvor vi herefter viser, hvilken empiri, vi 
har valgt til at besvare dette arbejdsspørgsmål. Her gør vi opmærksomme på, at det er 
de teorier, vi trækker mest på, som bliver nævnt her. Det er derfor ikke alt empiri, der 
er nævnt her, men kun de mest brugte i rapporten. Herefter gøres det klart, hvilke 
teorier, der er brugt, og til sidst ender vi ud i en samlet konklusion.  
 
Projektdesignet vil danne fundamentet for rapporten og vise hvilke data og teorier, vi 
har brugt til at besvare de enkelte arbejdsspørgsmål. Det er med til at give læseren et 
klart overblik over hele rapporten. 
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Figur 3 - Egen model, efter inspiration fra Olsen & Pedersen, 2011, s. 178 
  
Problemformulering: 
Hvilket paradoks gør sig gældende i forhold til planlagt forældelse, og hvordan kan man ved hjælp af 
metoden Cradle to Cradle mindske de ressource- og affaldsmæssige udfordringer, samtidig med at 
paradokset afhjælpes? 
Erkendelsesopgave 
At opnå indblik og forståelse for 
fænomenet ”planlagt 
forældelse” og dets påvirkning 
på den miljømæssige 
problematik. 
Erkendelsesopgave 
At få forståelse for aktørerne samt 
deres motiver og ønsker, der gør 
sig gældende i forhold til planlagt 
forældelse. 
Erkendelsesopgave 
At få forståelse for, på hvilke 
punkter Cradle to Cradle kan 
(og ikke kan) håndtere det 
paradoks, der gør sig gældende. 
Arbejdsspørgsmål 
Hvad er planlagt forældelse? 
Arbejdsspørgsmål 
Hvilke elementer er involveret i 
paradokset? 
Arbejdsspørgsmål 
Hvilke svagheder og styrker har 
Cradle to Cradle? 
Data  
Andres empiri: 
Creative Destruction and 
Destructive Creations 
(Guiltinan, 2008) 
Ending the Depression Through 
Planned Obsolescence (London, 
1932) 
Film ”Den Store Glødepære 
Konspiration” (Dannoritzer, 
2010) 
Data 
Andres empiri: 
Forbrug mig igen og igen og..! 
(Emiliavanhauen.dk) 
Bæredygtig omstilling af 
samfundets produktions- og 
forbrugssystemer (Søndergård et 
al., 2007) 
Data 
Andres empiri: 
VuggetilVugge.dk (EPEA 
Kopenhagen) 
Vugge til Vugge 
(Designprocessen.dk, 2012) 
Cradle to Cradle kritiseres for 
manglende transparens 
(Pedersen, 2011) 
Teori 
Fysisk og fashion forældelse af 
Joseph Guiltinan 
Ending the Depression Through 
Planned Obsolescence af 
Bernard London 
Teori 
De fire forbrugerlivsformer af 
Emilia Van Hauen 
Bæredygtighed af Søndergård et 
al.  
Teori 
Vugge til Vugge(Cradle to 
Cradle) af Braungart og 
McDonough 
Konklusion 
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2.3 EKSEMPLIFICERING 
Vi har valgt at illustrere problemstillingen ved hjælp af et praktisk eksempel, som i 
dette tilfælde er Apples produkt iPod. Vi bruger eksemplet til at vise, hvordan 
planlagt forældelse inkorporeres i produkter. Grunden til at vi ikke kalder 
eksemplificeringer for en metode i vores rapport er, at vi ikke laver en fyldestgørende 
analyse af produktet, og derfor ikke kan kalde det for en case. 
 
Apple blev grundlagt i 1976 af Steve Paul Jobs og Steve Wozniak (Lissaur1, T., 
2011), og har siden lanceret en række produkter som kendetegnes ved høj 
funktionalitet og et kompromisløst design. Apple står bl.a. bag iPod, MacBook, 
iPhone, iPad og Apple tv. 
Apples iPod er en digital musikafspiller, der blev lanceret i efteråret 2001. Den blev 
hurtigt populær hos forbrugerne, og i 2007 dækkede den halvdelen af Apples 
omsætning og havde solgt 100 millioner iPods på verdensplan (Apple.com1, 2012). I 
2011 havde Apple solgt over 320 millioner iPods, og var dermed den hurtigst 
sælgende musikafspiller nogensinde. Siden 2001 har Apple lanceret nye iPods med 
flere funktioner og et revurderet design ca. hvert halve år (Lissaur2, T., 2011).  
Der tages udgangspunkt i dette produkt pga. dets popularitet, men også fordi 
produktet har været kritiseret for at ældes for hurtigt. I 2003 blev Apple retsforfulgt 
for, at bruge batterier i iPoden, med kun 18 måneders holdbarhed, som ikke kunne 
udskiftes. Derfor var forbrugeren nødt til, at købe en helt ny iPod hvert halvandet år 
for flere tusinde kroner (Henriksen1, L., 2012). Dette understøttes også af det 
uafhængige værksted Ipod Mechanics, som for nogle år tilbage lavede en lille 
beregner ”iPod death clock”, der kan angive hvor længe en iPod forventes at leve ud 
fra nogle få informationer som serienummer og brug af iPoden (Christensen, P., 
2007). 
På Apples hjemmeside angives, at Apple giver et års garanti, hvilket er grunden til, 
forbrugerne udenfor EU ikke havde mulighed for at få en ny iPod, hvis den forældes 
efter halvandet år. Dog har EU forbrugerbeskyttelsesregler, der bl.a. omfatter to års 
reklamationsret (Apple.com2, 2012), og derfor vil det inden for EU være muligt, at få 
en ny inden for de to års reklamationsret.  
Apples iPod er derfor et eksempel på, hvordan planlagt forældelse kan inkorporeres i 
et produkt, og hvordan det kan komme til udtryk og særligt, hvad det betyder for 
forbrugeren og miljøet. Vi vil i løbet af vores rapport trække på dette eksempel, bl.a. 
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til vores livscyklusvurdering, som vi vil forklare teorien bag i følgende afsnit. 
 
2.4 LIVSCYKLUSVURDERING AF IPOD  
Vi vil i rapporten bruge teori fra livscyklusvurdering til i vores analyse, at lave et 
eksempel på, hvordan en livscyklus kan se ud for et produkt, her med udgangspunkt 
Apples iPod. Formålet er, at kunne redegøre for iPodens livscyklus i et ressource- og 
affaldsmæssigt perspektiv. Her vil vi derfor inddrage teori fra livscyklusvurdering, og 
tage udgangspunkt i den viden, vi har om Cradle to Cradle principperne til at vurdere 
de forskellige ‘steps’ i livscyklussen. Dette udføres i analysen for at give en vurdering 
af, hvorvidt en eventuel implementering af Cradle to Cradle vil kunne forbedre 
iPodens nuværende cyklus, med henblik på dens miljømæssige aftryk.  
 
Det er derfor ikke vores hensigt at ende op med en 100 % fyldestgørende vurdering, 
men nærmere at bruge teorien til, at eksemplificere hvordan Cradle to Cradle metoden 
kan inkorporeres i et produkt. I analysen vil vi opstille to livscyklusser, en med 
udgangspunkt i Apples nuværende produktion, og en over Apples produktion under 
inddragelse af Cradle to Cradles principper. Det er dog vigtigt at være opmærksom 
på, at modellen over den nuværende cyklus laves ud fra Apples egen definition af 
deres produktionskæde, som kan ses på Apples hjemmeside (se Apple.com3, 2012), 
så man må derfor regne med, at denne kan være en smule farvet og ikke 100 % kritisk 
over for ressource- og affaldsproblematikken, da dette kunne resultere i negativ 
omtale for Apple.   
 
Livscyklusvurderinger eller livscyklusanalyser (LCA) er metoder indenfor 
bæredygtigt design, som bruges til, at skabe overblik over et produkt eller en service 
samlede miljøpåvirkning gennem hele dens livscyklus fra “vugge til grav”. Med 
livscyklus menes, at man fokuserer på alt lige fra udvinding af råmaterialer, hele 
produktets levetid og helt til bortskaffelsen eller genanvendelsen af det givne produkt. 
Der er altså fokus på produktets fulde levetid og ikke kun på dele af den 
(Designprocessen.dk1, 2012). Et produkts livscyklus gennemløber som regel fire 
faser: Råmaterialefasen, Produktionsfasen, Brugsfasen og Bortskaffelsesfasen (LCA-
center.dk). 
En livscyklusvurdering kan bruges i forbindelse med design og udvikling af nye 
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produkter, som et grundlag for hvilke miljømæssige beslutninger, der skal tages for at 
skabe et så rent produkt som muligt. En livscyklusvurdering kan også bruges til, at 
analysere og forbedre et allerede eksisterende produkt (Miljøministeriet.dk, 2012). 
Det er det, vi i analysen vil forsøge, at gøre med iPoden, med udgangspunkt i Cradle 
to Cradles principper.  
Livscyklusvurderinger kan laves på forskellige måder, men fælles har de, at de alle er 
meget komplekse og omfattende, da de tager fat i alle aspekter af et produkts levetid. 
(Læntver, R., 1993: 9). Der er ikke enighed om, hvordan en livscyklusvurdering skal 
udføres som metode, men vi har valgt at tage udgangspunkt i Læntvers opdeling, da 
vi mener, at denne passer godt ind i det, vi ønsker at bruge livscyklussen til i 
analysen.  
Opdelingen, ifølge Læntver, er således: 
• Formål og afgrænsning: Man skal her klargøre hvilke dele af processen man er 
mest interesseret i.  
• Livscyklusbeskrivelse: Her laves en fuldstændig beskrivelse af samtlige 
miljøpåvirkninger af det givne produkt har.  
• Miljøeffekt analyse: Her skal man opgøre mulige miljøkonsekvenser, 
hvorefter man skal forsøge at klassificere disse i så få grupper som muligt, for 
at få en miljøprofil af produktet.  
• Miljøvurdering og forbedringsforslag: Når disse er gjort, kan man lave en 
miljøvurdering af produktet. Her skal man forsøge, at finde ud af hvilke af 
miljøkonsekvenserne, der er de alvorligste. Herefter skal man finde frem til 
forbedringsforslag ved at finde alternative materialer og processer, der kan 
reducere den negative miljøpåvirkning. Her er det vigtigt, at have et stort 
kendskab til alternative teknologier og materialer (Ibid.: 10-11). 
 
2.5 AKTØRER 
I planlagt forældelse eksisterer en række aktører, og i følgende afsnit vil vi redegøre 
for hvilke aktører, der er indblandet, og hvilke ønsker og motiver disse kan have i 
forhold til planlagt forældelse.  
Vi gør dog opmærksom på at der skal tages højde for, at disse aktører ikke er fundet 
udfra en teoretisk baggrund, men ud fra vores egen opfattelse. Grunden til dette er, at 
vi derved kan kortlægge, hvilke aktører vi finder mest interessante og relevante ud fra 
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problemformuleringen og paradokset. Samtidig vil denne opdeling af aktørerne gøre 
os i stand til bedre at kunne søge og udvælge hvilke teorier, vi skal bruge til hver 
enkelt. Dette bruger vi derfor senere i projektet til at gå i dybden med de særligt 
udvalgte aktører; producent og forbruger.  
For at finde frem til hvilke aktører, der er i spil ift. planlagt forældelse, har vi startet 
med at lave en brainstorm, som er endt ud i følgende aktørmodel. Modellen illustrerer 
de aktører, vi mener, der er indblandet i den planlagte forældelse.  
Figur 4 - Egen model 
Aktørmodellen viser de forskellige aktører for planlagt forældelse: Producent, 
forbruger, designere, miljøfortalere, marketing og staten. Ud fra aktørmodellen vil vi 
nu kort beskrive de forskellige aktører. Modellen repræsenterer aktørerne fra et 
europæisk synspunkt, hvilket selvfølgelig har en betydning for teorierne, vi bruger. 
For eksempel er ‘forbrugersamfundet’ skrevet ud fra et europæisk synspunkt. Vi 
begrænser os derfor fra at se planlagt forældelse, og dermed vores 
problemformulering, ud fra et globalt perspektiv.  
  
2.5.1 FORBRUGER 
Det formodes at forbrugeren ønsker, at få mest muligt ud af sine penge. Derudover 
må man antage, at de fleste forbrugere også ønsker opdaterede produkter både fysisk 
og indenfor mode. På baggrund af disse antagelser, synes forbrugernes ønsker og 
motiver at forekomme modstridende. På den ene side ønsker forbrugeren højst 
sandsynligt ikke at opretholde planlagt forældelse, da det betyder, at deres produkter 
går i stykker hurtigere end forventet. På den anden side, vil forbrugeren gerne have 
nye og opdaterede produkter der følger moden, og derfor kan en planlagt forældelse 
måske være hensigtsmæssig, i forhold til disse ønsker.  
I vores opgave kan vi bruge aktøren forbrugeren til at søge teorier omkring 
forbrugeradfærd, for på den måde at få en forståelse for, hvad det er der driver 
forbrugeren til at forbruge, og på den måde være med til at holde gang i planlagt 
forældelse, og dermed paradokset. Samtidig skal teorien om forbruger også bruges til 
at vurdere om Cradle to Cradle kan tilgodese forbrugeren, hvis denne implementeres.  
  
2.5.2 PRODUCENT 
Producentens mest klare motiv er økonomisk vækst og dermed profit. Dette kan de 
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opnå ved opretholdelse af efterspørgsel, som de får ved planlagt forældelse. Vi mener, 
at producenten er den mest grundlæggende aktør, indenfor hele problematikken 
omkring planlagt forældelse, da det er disse der inkorporerer denne forældelse. Derfor 
mener vi, at det er essentielt at have denne med i rapporten.  
Når vi diskuterer paradokset, er det derfor også vigtigt for os at inddrage producenten, 
da vi har en forestilling om, at det er denne aktør, der skal ændre mest, da det er disse 
der skal vælge at implementere Cradle to Cradle.  
   
2.5.3 DESIGNERE 
Designernes ønsker er anerkendelse for deres design, samt økonomisk vækst grundet 
dette. Denne aktør kommer til udtryk i afsnittet ‘Fysisk planlagt forældelse’, da det er 
dem, som inkorporerer forældelsen i produkterne. Derfor er disse også en vigtig del af 
den planlagte forældelse. Vi vælger dog ikke, at gå i dybden med disse, da vi mener, 
at producenten overordnet bestemmer hvad designeren skal producere, og det derfor 
ikke er direkte designerne, der er drivkraften bag forældelsen, men derimod 
producenten.  
 
2.5.4 MARKETING 
Marketing ser vi som en aktør, der egentlig fungerer som et led mellem producent og 
forbruger. De går derfor ikke ind og påvirker planlagt forældelse direkte, på samme 
måde som de andre. Det skal forstås således, at producenten ansætter et 
marketingbureau til, at gøre forbrugeren opmærksom på deres produkter via reklamer, 
og på den måde skabe forbrug. Der er altså tale om en indirekte drivkraft for planlagt 
forældelse. Netop af denne grund, har vi ikke valgt, at gå yderligere i dybden med 
denne aktør i rapporten.  
 
2.5.5 MILJØORGANISATIONER 
Der findes en lang række aktører i Danmark, der spiller en rolle i klimadebatten. Her 
kan bl.a. nævnes Klimabevægelsen, NOAH, Greenpeace og Concito, hvor de fleste 
arbejder for at stoppe en menneskeforskyldt global opvarmning gennem bæredygtige 
løsninger. Miljøorganisationernes ønsker i forhold til planlagt forældelse er derfor, at 
nå frem til klimavenlige løsninger på hele problematikken. Disse kan man forestille 
sig kan opnås via kampagner og henvendelser til politikere, men dette er ikke noget, 
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vi undersøger nærmere i rapporten.  
 
2.5.6 STATEN 
Staten, mener vi, er vigtig at nævne som aktør, da denne påtager politiske interesser 
og dermed kan lovgive på området omkring planlagt forældelse. Derfor bruger vi 
denne aktør til at finde empiri om tidligere lovgivning mod planlagt forældelse, samt 
finde empiri om fremtidige tiltag eller mål for lovgivning, der skåner miljøet og 
forbrugeren i forhold til planlagt forældelse.  
Et mere uddybende afsnit omkring staten som aktør og lovgiver, vil blive redegjort 
for i afsnittet ‘Staten’. 
 
Efter denne kortlægning af de gældende aktører for planlagt forældelse, er det nu 
muligt, at gå i dybden med de to aktører; producent og forbruger, som indgår i vores 
paradoks sammen med miljøet. Disse vil teoretiseres senere i rapporten, for at skabe 
grundlag for en besvarelse af problemformuleringen. 
 
2.6 KILDEKRITIK 
Da vi startede projektet, havde vi en begrænset viden om emnet planlagt forældelse. 
Det betød, at den første brugbare kilde blev grundlaget for vores tanker omkring 
emnet og dertil projektet. Den første viden vi skaffede omkring planlagt forældelse, 
stammede fra dokumentaren ”Den Store Glødepære Konspiration”. Vi valgte herefter, 
at tage udgangspunkt i denne til at redegøre for historien om planlagt forældelse, fordi 
vi mente at dokumentaren godt og interessant, illustrerede nogle gode pointer og 
synspunkter. Det er dog i den sammenhæng, stadig vigtigt at være kritisk over for 
dokumentaren, da man ikke kan forvente, at den er produceret med et neutralt 
perspektiv på planlagt forældelse. Derfor har vi sørget for at være kildekritiske 
overfor filmen, og ikke kun taget udgangspunkt i denne, men også sørget for at søge 
viden om emnet fra andre kilder. Dels for at få et mere nuanceret billede af planlagt 
forældelse, og dels for at undersøge om nogle af de samme pointer fra dokumentaren, 
går igen i andre sammenhænge. Henvisningerne i flere af afsnittene er derfor også 
refereret til filmen, da vi mente de bedste pointer stammede derfra, samt de fleste 
artikler refererede tilbage til denne dokumentar.  
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3. BAGGRUND 
 
3.1 PLANLAGT FORÆLDELSE 
3.1.1 INDLEDNING 
For at kunne forstå de forskellige aspekter af planlagt forældelse og dermed også 
problematikkerne, har vi valgt at lave et afsnit, der handler om baggrunden for 
planlagt forældelse. Her kortlægges helt grundlæggende hvad planlagt forældelse er, 
hvordan det inkorporeres, historien bag, synsvinkler, samt hvordan der er lovgivet 
omkring denne.  
Delene inddrages for bedre, at kunne forstå de sammenhænge planlagt forældelse 
opstod i, og for at undersøge de nuværende problemstillinger i en større 
sammenhæng. Tidligere i introduktionen har vi eksemplificeret den planlagte 
forældelse med Apples produkt iPod.  
 
3.1.2 PLANLAGT FORÆLDELSE 
I dag har det voksende antal af funktionsdygtige varer og produkter, der ender på 
lossepladser, kastet nyt lys over kritikken og diskussionen af planlagt forældelse. 
Mens forbedringer inden for teknologi og industrielt design har gjort, at det er muligt 
at udvikle innovative produkter indenfor stort set alle varekategorier, har den øgede 
efterspørgsel af materialer og den hyppige produktopdatering medført et negativt 
miljømæssigt aftryk, i form af ressource- og affaldsmæssige problemer (Guiltinan, 
2003: 19). 
 
Helt grundlæggende er formålet med planlagt forældelse at stimulere og kontrollere, 
hvornår forbrugere erstatter gamle varer og produkter, med nye. Vi vil i følgende 
beskrive de to grundlæggende former for planlagt forældelse, der findes ifølge Joseph 
Guiltinan, henholdsvis den fysiske og fashion forældelse (Guiltinan, 2008: 20).  
Den mest direkte måde at forælde produkter på, er ved at forkorte et produkts 
brugsperiode ved at gøre brug af fysisk forældelse. Her taler Guiltinan generelt om tre 
former for forældelse indenfor den fysiske forældelse. Den første er, hvad han kalder 
‘Limited functional life design’, dette vil sige at et produkt er designet til at gå i 
stykker efter en bestemt tidsperiode. Den anden måde kalder han ‘Design for limited 
repair’, som betyder at et produkt produceres på en sådan måde, at det er så dyrt og 
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besværligt at reparere, at forbrugeren bliver tvunget til at udskifte produktet. Den 
sidste måde, han nævner, kaldes ‘Design aesthetics that lead to reduced satisfaction’. 
Her er der tale om produkter, der er produceret af materialer der hurtigt bliver slidt, 
som fører til utilfredshed hos forbrugeren, der dermed ønsker at udskifte produktet ud 
fra et æstetisk grundlag (Ibid.: 20).  
Herudover findes der ifølge Guiltinan også den modeorienterede forældelse, kaldet 
fashion forældelse. Denne form for planlagt forældelse kan opnås gennem 
designstrategier, der bevirker at forbrugeren blot udskifter sit produkt, fordi der er 
kommet et nyere og mere spændende, og ikke pga. at det nuværende produkt er fysisk 
forældet. Det foregår ved, at designere tilføjer ’fashion thinking’ til produkterne. 
Dette kan for eksempel være i ”watches, mp3 players, cell phones, and even laptop 
computers” (Ibid.: 20). Denne form for forældelse kan forekomme på to måder, 
henholdsvis ‘Design for fashion’ og ‘Design for functional enhancement through 
adding or upgrading product features’. Her er der tale om, at produkter bliver 
forældet, fordi producenterne producerer et nyt produkt med et nyere design, eller ved 
at opgradere eller tilføje nye funktioner til et bestemt produkt (Ibid.: 20). Da det er 
vigtigt for en stor del af forbrugersamfundet, at være “med på moden”, ønsker de 
derfor også, at dette kommer til udtryk i de produkter, de køber.  
 
Producenter af langtidsholdbare produkter står overfor en stor udfordring, da de gerne 
vil opretholde en høj salgsrate og dermed øget profit. Jo længere et produkt holder, jo 
sjældnere er der behov for udskiftning, og dermed vokser salgsraten umiddelbart 
langsommere. Denne tankegang holder dog kun til dels, da for eksempel fashion 
forældelse kan gøre, at forbrugeren alligevel skifter produktet ud før tid. Hvis et firma 
blot udlejede dets varer eller produkter, ville det få en konstant indtægt over længere 
tid, men så snart et firma har solgt dem, ligger den økonomiske interesse ikke længere 
i det solgte produkt, men i den næste generation af varer (Guiltinan, 2008: 21). For et 
firma er profit og dermed økonomisk vækst essentiel, og det forudsætter, at der 
konstant er efterspørgsel, og det kan planlagt forældelse skabe.  
 
Forekomsten af planlagt forældelse er ikke noget nyt, og kendskabet til begrebet har 
eksisteret længe. Dette vil uddybes i følgende afsnit, hvor vi vil redegøre for historien 
omkring planlagt forældelse, og se på hvordan det for ca. 100 år siden opstod. 
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3.1.3 HISTORIE 
Historien bag planlagt forældelse strækker sig tilbage til omkring 1929, hvor 
forbrugersamfundet gik i stå grundet Wall Street krakket (Dannoritzer, C., 2010: 
14:29). Inden dette var man begyndt at producere flere varer hurtigere og billigere 
(Ibid.: 13:22), og som resultat, faldt priserne og forbrugeren havde råd til mere. 
Dermed begyndte folk, at forbruge af lyst og ikke kun af nød (Ibid.: 14:00). Den 
stigende masseproduktion, gav folk adgang til flere varer, og der blev handlet som 
aldrig før. Økonomien var på dens højeste (Ibid.: 13:57). Men som nævnt ovenfor gik 
denne udvikling brat i stå, da Wall Street krakkede (Ibid.: 14:29). Aktiemarkedet brød 
sammen, banker gik konkurs og det medførte en international depression, hvor mange 
blev arbejdsløse, og befolkningen havde ikke særlig mange penge at gøre godt med 
(Penge2.dk). Det var efter dette engang i 30erne, at begrebet planlagt forældelse kom 
på tale første gang i forbindelse med den omfattende økonomiske krise. 
Efter Wall Street krakket foreslog ejendomsmægleren, Bernard London, at planlagt 
forældelse skulle gøres lovpligtigt, da han mente, at man ved hjælp af dette, kunne 
vende depressionen og kickstarte økonomien i USA (Dannoritzer, C., 2010: 14:54). 
Det var første gang, begrebet blev skrevet ned. London ville have, at alle produkter 
blev produceret således, at de havde en udløbsdato og derved skabte en konstant 
efterspørgsel (Ibid.: 15:31). London mente, at man ved brugen af planlagt forældelse 
kunne sikre, at folk blev ved med at forbruge, og at man derved kunne skabe 
arbejdspladser. Dette ville han gøre lovpligtigt, men det blev dog aldrig vedtaget 
(Ibid.: 15:47). 
Det var først i 1950erne, at planlagt forældelse kom på tale igen (Ibid.: 17:38). Denne 
gang sås det bl.a. i form af en skiftende tendens i samfundet. Forbrugeren gik nu fra, 
at skifte produkter ud når de ikke fungerede længere, til at skifte produkter ud efter 
trends og mode. Her var idéen, at forbrugeren skulle forføres af nye produkter ved 
hjælp af markedsføring og design (Ibid.: 20:05). Det var Brooks Stevens, der var 
budbringeren og fortaleren for denne tankegang i USA (Ibid.: 18:04). Han ville altså 
vække en købelyst i forbrugeren, og på den måde fremme forældelsen af produkter, så 
det skete helt automatisk på baggrund af forbrugsmønstret, og ikke fordi et produkt 
gik i stykker (Ibid.: 18:55). Denne tendens skabte grundlaget for det 
forbrugersamfund, vi kender i dag (Ibid.: 20:45). 
 
Det mest kendte eksempel på planlagt forældelse, omhandler produktionen af 
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glødepærer, og bliver også kaldet glødepære konspirationen. Dette eksempel 
omhandler et globalt kartel, kaldet Phoebus kartellet, der omkring 1920erne dannedes 
mellem flere af verdens glødepæreproducenter (Dannoritzer, C., 2010: 6:07). De ville 
kontrollere produktionen og sikre, at glødepærerne maksimalt havde en brændetid 
mellem 1000 og 1500 timer (Ibid.: 07:47). I 1925 nedsatte de en komité, der havde til 
formål, rent fysisk, at begrænse levetiden på disse glødepærer (Ibid.: 8:00). Indtil da 
havde ingeniørerne arbejdet på, at få glødepærerne til at holde længst muligt (Ibid.: 
7:05), men efter Phoebus kartellet blev til, skulle de ansatte betale bøder, hvis ikke de 
overholdt reglerne omkring brændetiden (Ibid.: 9:40). Glødepærens maksimale 
brændetid blev derfor med vilje reduceret, og hermed er der tale om et tidligt 
eksempel på planlagt forældelse.  
I dag er planlagt forældelse meget udbredt og en del af designskolernes pensum. 
Designere lærer, at skabe produkter ud fra producentens ønske om, hvor længe et 
givent produkt, skal kunne holde (Ibid.: 21:30).  
 
3.1.4 FOR ELLER IMOD PLANLAGT FORÆLDELSE? 
Planlagt forældelse har en karakter af at være kontroversielt, hvorfor der eksisterer en 
række holdninger til dette. 
I dette afsnit vil vi opridse holdningerne for og imod planlagt forældelse. Dette gør vi, 
da det er vigtigt at belyse fænomenet fra flere vinkler, og fordi vi mener, det er en 
vigtig del af rapporten, at sætte sig ind i hvorfor nogle er for planlagt forældelse, og 
ligeledes hvorfor nogle er imod, samt de argumenter, der bruges. Af kritikere vil vi 
bruge nogle artikler, samt teoretikeren, Serge Latouche. Af fortalere vil vi inddrage 
Bernard London, da han egentlig var den eneste teoretiske fortaler, vi kunne finde 
frem til. Det var også disse teoretikere, der var præsenteret i filmen ”Den Store 
Glødepære Konspiration”, hvorfor vi mener, at disse må være særlig interessante at 
tage fat i, i dette afsnit. Dette skal i sidste ende bruges i analysen til at vurdere, 
hvorvidt Cradle to Cradle er en god bæredygitg løsning i forhold til paradokset.  
  
3.1.5 KRITIKERE 
Nogle kritikere af planlagt forældelse mener bl.a., at metoden er et ekstremt 
ressourcekrævende og omkostningsfuldt tiltag, dels for miljøet og dels for forbrugeren 
(Madsen, A., 2012). Derudover er der andre kritikere, som mener, at planlagt 
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forældelse fremmer den uetiske brug-og-smid-væk-kultur 3 , som skaber et 
unødvendigt overforbrug. Dette overforbrug er med til at danne mere affald og tære 
på vores ressourcer (Henriksen2, L., 2012). 
Den stigende produktion øger vores CO2-udslip, og skaber samtidig voksende 
mængder affald på skrotpladserne, bl.a. i Afrika. Andre kritikere af planlagt 
forældelse mener, at det er en udvikling, der går i den helt forkerte retning ift. 
tankegangen om et bæredygtigt samfund (Dannoritzer, C., 2010: 23:55), hvor der skal 
spares på ressourcerne, og hvor vi gerne vil begrænse vores CO2-udledning så meget, 
som muligt (Henriksen1, L., 2012), samt reducere affaldsmængderne. Serge 
Latouche, som er økonom, filosof og kritiker af vækstsamfundet, udtaler: ”Med 
vækstsamfundet er vi steget ind i en racerbil, som ikke har nogen fører, og som kører i 
fuld fart mod en forudsigelig destination – nemlig at køre mod en mur eller styrte i 
afgrunden” (Serge Latouche i Dannoritzer, C., 2010: 24:45). 
 
3.1.6 FORTALERE 
Vi havde, som før nævnt, svært ved, at finde frem til fortalere for planlagt forældelse. 
Men en, der er en klar fortaler, er Bernard London, som har skrevet artiklen ”Ending 
the Depression Through Planned Obsolescence” i 1932. Man kan spørge sig selv om, 
hvad man kan bruge en artikel fra 1932 til, derfor vil vi i det følgende vise, at hans 
idéer giver god mening ift. den økonomiske krise, som vi oplever netop nu i Danmark 
og resten af verden.  
  
I artiklen beskriver London den daværende økonomiske depression i USA. I dag 
oplever vi også, at der bliver snakket om, at vi har økonomisk krise i Danmark og 
generelt hele verden over. Politikerne mener, at det er fordi vi holder på vores penge, 
og ikke vil gå ud og bruge dem. Derfor valgte regeringen tilbage i 2010, at give 
danskerne valget om, at kunne få udbetalt deres SP-opsparing, en pensionsordning. 
Dette blev gjort i håb om, at de derved ville gå ud og bruge den på for eksempel at få 
sat deres hus i stand, og på den måde sætte gang i produktionen og arbejdsmarkedet. 
Dog måtte regeringen konkludere, at det ikke havde den ønskede virkning, eftersom 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Med brug-og-smid-væk-kultur menes en kultur, hvor der ses en tendens til at vi vælger at bruge og 
smide væk, for at købe nyt, fremfor at bruge og reparere, for at kunne genbruge. Det er altså en kultur, 
der er præget at et stort forbrug, hvor varer og produkter ikke kun skiftes ud, når de decideret er 
forældede, men også når de egentlig stadig er anvendelige og funktionsdygtige (Devereux, C., 2008))	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befolkningen i frygten af den økonomiske krise, i høj grad valgte at spare på pengene 
i stedet (Gundersen, R., 2010). 
Det er det samme, London skriver i sin artikel, nemlig at folk holder alt for godt på 
det, de ejer, og det er det, som skabte den økonomiske depression. Før denne 
udskiftede folk blot deres produkter, hvis de syntes, de var forældede, ikke fordi de 
decideret ikke holdt længere. Derfor mener han, at planlagt forældelse skal gøre at 
produkterne skal gå hurtigere i stykker, således man bliver tvunget til at gå ud og 
købe nye produkter oftere. Dette skal gøres ved, at regeringen skal tildele produkterne 
en begrænset levetid, så producenterne derved hele tiden skal producere nye 
produkter. Dette skaber flere arbejdspladser, hvilket holder gang i økonomien 
(London, B., 1932: 2). 
Generelt kan man selvfølgelig også se producenterne som fortalere for planlagt 
forældelse. Men vi har fået en fornemmelse af, at planlagt forældelse er et følsomt 
emne at diskutere for producenterne, da de muligvis ikke føler, at de offentligt kan 
godtgøre, at de benytter sig af det. Derfor har vi heller ikke kunne finde frem til nogle 
producenter, der stod klart frem og fortalte, at de benyttede sig af planlagt forældelse.  
Som tidligere nævnt i afsnittet ‘Rapportens bæredygtighedsperspektiv og etiske 
standpunkt’, er der hos politikerne bred enighed om at væksten skal ligge på 2 % 
årligt. Derfor kan der sættes spørgsmålstegn ved om politikere indirekte er fortalere 
for planlagt forældelse, og dette vil vi kort diskutere i følgende afsnit om staten.  
 
3.1.7 STATEN 
Staten og dermed politikerne varetager samfundets interesser og lovgiver efter disse. 
Vi bruger derfor dette afsnit til at redegøre for staten, og derudover ser vi også på 
lovgivningen omkring planlagt forældelse. 
Staten gør sig bl.a. gældende ift. planlagt forældelse i form af lovgivning. Dog er der 
er ikke nogle love, som direkte siger noget om planlagt forældelse, altså om det er 
lovligt eller ej. Derimod findes der købeloven, og herunder lovgivning omkring 
reklamationsret, der kan bruges i forbindelse med planlagt forældelse. Dette er 
interessant, da reklamationsretten giver køberen af et produkt to år til, at reklamere 
over en fejl eller mangel på et produkt. På www.forbrug.dk står således: 
 
• Du har altid to års reklamationsret. Det betyder, at du har ret til at klage til 
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butikken over fejl og mangler ved varen i to år. 
• Du har ikke automatisk ret til at fortryde dit køb, når du handler i en butik. Du 
kan kun få varen byttet eller få pengene tilbage, hvis butikken tilbyder det.  
• Hvis varen har en fejl eller mangel, har du ret til at få den repareret eller byttet 
til en ny. I nogle tilfælde kan du få pengene tilbage eller et afslag i prisen. 
• Butikken må kun forsøge at reparere eller bytte din vare nogle få gange – 
typisk en eller to. Derefter kan du få dine penge igen (Forbrug.dk, 2009). 
 
Det er specielt reklamationsret ved fejl på et produkt som er interessant, da dette vil 
betyde, at hvis indbygget planlagt forældelse i et produkt gør, at der sker en fejl i 
dette, har køberen altså ret til, at få repareret eller byttet produktet inden for to år. Dog 
vil der, som det også fremgår af forbrug.dk, næsten altid være undtagelser, og det kan 
derfor være vanskeligt for køberen altid at kræve sin reklamationsret (Forbrug.dk, 
2009).  
Staten har også sine forpligtelser overfor EU og verdenssamfundet som helhed. Ift. 
ressourcer har staten en interesse i, at produkterne skal holde så længe som muligt, 
men samtidig vil det også være et spørgsmål om, at kunne holde industri og vækst i 
gang. Her tydeliggøres det omtalte paradoks. Det handler altså i høj grad også om 
økonomi for et land som Danmark. Specielt hvor stadig mere arbejdskraft outsources, 
og importen stiger, som led i globaliseringen. Det er derfor i statens interesse 
umiddelbart, at skabe vækst, bl.a. ved planlagt forældelse (gf.dk). 
 
Vi skrev ovenfor, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en direkte lov imod 
planlagt forældelse. Alligevel er det vigtigt, at notere sig dette spørgsmål, som blev 
stillet Europa Parlamentet. Europa Parlamentet blev spurgt, om planlagt forældelse af 
produkter var et problem, og om man efter parlamentets mening, ved hjælp af 
europæisk lovgivning, kunne gribe ind overfor planlagt forældelse af produkter. 
Parlamentet opfordrer faktisk i svaret dertil, at de forskellige medlemslande skal gøre 
garantien for produkter længere, og derudover skriver de at “...the fact that a trader 
does not inform the consumer when a product has been designed to have a limited 
lifetime could be considered as an unfair commercial practice under provisions of 
Directive 2005/29/EC and the trader could be pursued and punished for this reason” 
(Europarl.europa.eu, 2011). Til sidst svarede de med, at planlagt forældelse faktisk er 
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noget, som der bliver arbejdet på at modgå i forbindelse med 2020-strategierne 
(Ibid.). Derfor kan man måske i fremtiden forestille sig, at der bliver lavet en lov 
omkring planlagt forældelse.  
 
3.1.8 DELKONKLUSION 
Dette afsnit har været med til at give os en forståelse af, hvordan man kan se planlagt 
forældelse fra forskellige sider. Vores fundne viden for og imod planlagt forældelse 
har gjort, at vi kan konkludere, at der er klart flest kritikere af emnet, men der findes 
også få fortalere, herunder  producenterne og Bernard London. Det etiske element i 
planlagt forældelse, kan dog være grunden til de få fortalere. Londons synspunkter 
har været med til, at kunne give et klart indblik i, hvorfor planlagt forældelse faktisk 
kan, i nogle aspekter, være en fordel. Samtidig giver kritikerne også nogle gode 
argumenter, og det er derfor op til den enkelte at veje disse argumenter om økonomisk 
vækst versus miljø. Vi vil tage udgangspunkt i nogle af disse argumenter i vores 
analyse, for ikke udelukkende at se på miljøet, men også på den positive effekt på 
økonomien og samfundet. Dog er vores projekt bygget op på forestillingen omkring 
stærk bæredygtighed, så i den endelige løsning, Cradle to Cradle, vil miljøet stadig 
tilgodeses frem for vækst.  
Derudover har vi også fået en forståelse af statens rolle i forhold til planlagt 
forældelse. Selvom der ikke findes nogle love, som direkte går ind og dikterer om 
planlagt forældelse bør være lovligt eller ej, findes der alligevel køberens ret til 
reklamation samt loven, der omhandler at der skal være en eksakt produktbeskrivelse, 
hvilket bl.a. betyder at det skal fremgå hvis produktet er underlagt planlagt forældelse. 
Disse er derfor med til at gå ind, og indirekte beskytte forbrugeren mod den planlagte 
forældelse, som producenten kan implementere i sine produkter. Reklamationsretten 
gælder dog kun inden for to år, og hvis den indbyggede planlagte forældelse 
forekommer efter de to år, har køberen derfor ingen ret til at få byttet varen.  
Vi kan altså konkludere på baggrund af den fundne viden omkring staten og 
lovgivning, at denne aktør forholder sig tvetydigt til planlagt forældelse, altså man 
kan ikke afgøre, om staten er fortaler ikke modstander.  
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4. TEORI 
4.1 INDLEDNING 
I dette afsnit vil vi inddrage teori, der fungerer som grundlag for vores videre analyse 
og hjælper til en forståelse og besvarelse af vores problemformulering. Her vil vi 
blandt andet bruge teori om de udvalgte aktører, henholdsvis producent og forbruger, 
samt redegøre for miljøets generelle tilstand. Der beskrives yderligere, hvordan 
forbruger og producent er drivkræfter bag planlagt forældelse, for senere i projektet at 
kunne diskutere disse aktører, da de indgår i vores løsningsorienterede perspektiv. 
Hertil vil eksempler på den fysiske del af planlagt forældelse også inddrages. 
Til sidst bruger vi teorien om Cradle to Cradle, for at skabe en bred forståelse af 
denne bæredygtighedsstrategi, for senere at kunne vurdere, om den kan håndtere 
paradokset.  
 
Vi vil nu kort ridse op, hvad vores teoridel kommer til at indeholde, og derfor tager vi 
udgangspunkt i figur 3 ’Projektdesign’. Som nævnt, er det kun de teorier, vi 
gennemgående trækker på, som vi nævner her. Der er derfor også suppleret med 
anden empiri. 
Gennem rapporten besvarer vi tre arbejdsspørgsmål, hvoraf det første lyder ”Hvad er 
planlagt forældelse?”. Til besvarelse af dette spørgsmål, har vi benyttet Joseph 
Guiltinans ”Creative Destruction and Destructive Creations”, hvorfra teorierne bag 
fysisk og fashion forældelse fremgår. 
Andet arbejdsspørgsmål lyder ”Hvilke elementer er involveret i paradokset?”, hvor vi 
har brugt ”Forbrug mig igen og igen og..!” af Emilia Van Hauen, hvor vi tager fat i 
De fire forbrugerlivsformer, til at forklare forbrugeren som aktør. Desuden bruges 
”Bæredygtig omstilling af samfundets produktions- og forbrugssystemer” af 
Søndergård et al., til at beskrive miljøet med udgangspunkt i teorien om 
bæredygtighed. 
Vores sidste arbejdsspørgsmål ”Hvilke svagheder og styrker har Cradle to Cradle”, 
har vi besvaret ved brug af Braungart og McDonoughs teori om Cradle to Cradle. 
 
4.2 PRODUCENT OG FORBRUGER 
4.2.1 INDLEDNING  
For at få et overblik over paradokset, der ligger bag planlagt forældelse, har vi valgt at 
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undersøge de udvalgte aktører: producent og forbruger, der hver især er med til at 
opretholde forekomsten af planlagt forældelse. Vi vil bruge dette afsnit til, at danne et 
overblik over, hvor omfattende problemstillingen er, og for at kortlægge paradokset, 
vi omtaler i problemformuleringen. Det skal endvidere bruges til senere analyse i 
forbindelse med designmetoden Cradle to Cradle, for at vurdere, hvordan denne kan 
bruges til at håndtere paradokset og frem for alt afhjælpe ressource- og 
affaldsproblematikken. 
  
4.2.2 PRODUCENTEN 
Det umiddelbart mest tydelige i forbindelse med fænomenet planlagt forældelse, 
ligger i selve designet og produktionen af produkter, altså hos producenten. Det er 
afgørende for producenten, at opretholde eller øge sin profit, derfor må økonomi være 
en af de vigtigste elementer for denne aktør. Den begrænsede levetid på produkter, 
altså planlagt forældelse betyder, at flere bliver nødt til, at købe nye produkter, oftere. 
Det formodes derfor, at mange producenter ønsker, at deres produkter designes til, at 
have en begrænset levetid til gavn for dem selv, i kraft af at forbrugerne vil være 
tvunget til oftere at udskifte sine produkter (Henriksen1, L., 2012). 
Planlagt forældelse indebærer også, at produkter udvikles og designes så de næsten er 
umulige at reparere, eller at det rent økonomisk ikke kan betale sig, som ifølge 
Guiltinan kaldes ‘Design for limited repair. På den måde tvinges forbrugeren igen til 
at udskifte og smide produkter ud, i stedet for at reparere og genbruge (Henriksen2, 
L., 2012). 
Et eksempel på dette er, at det på mange nye telefoner er umuligt, eller ikke kan 
betale sig, at udskifte et dødt batteri. Her må forbrugeren ud og købe en ny telefon og 
smide den gamle ud, trods det kun er batteriet, der fejler noget (Henriksen1, L., 2012). 
Dernæst er det også strategisk smart, at producenterne og designerne ofte skaber nye 
produkter med nye visuelle designs, der virker attraktive for forbrugeren, altså fashion 
forældelse. Dette er medvirkende til et stigende behov for fornyelse og udskiftning 
hos forbrugeren. Hvis produkter hurtigt og ofte bliver forældet, både visuelt og fysisk, 
skaber det en hyppigere udskiftning (Ibid.). Producentens primære formål med 
planlagt forældelse er altså, i bund og grund, at tjene penge. 
Det er dog vigtigt at pointere, at vi her generaliserer. Der vil selvfølgelig også være 
tilfælde, hvor andre aspekter, som for eksempel etiske værdier måske vægtes højere 
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end økonomi for en producent. Dermed ikke sagt, at en virksomhed ikke kan udvise 
etisk og moralsk ansvarlighed, selvom fokus er på økonomien, “at en virksomhed 
udviser moralsk og etisk ansvarlighed med økonomisk profit for øje, betyder ikke, at 
virksomheden ikke også kan føle, at den gør det i en god sags tjeneste” (Fabricius, S., 
2012). 
 
4.2.3 FYSISK FORÆLDELSE 
I dette afsnit vil vi eksemplificere, hvordan planlagte forældelse fysisk inkorporeres i 
produkter, hvilket bevirker, at forbrugeren må ud og investere i et nyt produkt, og 
producenten dermed har mulighed for at sælge flere varer og holde gang i salget. 
Denne metode sås allerede, som tidligere nævnt, for mere end 100 år siden, hvor man 
med planlagt forældelse sørgede for, at nedsætte glødepærens brændetimer timer for, 
at holde gang i produktionen og økonomien. 
Det er i dette afsnit også aktøren ‘Designere’, der kommer til udtryk, og her vil vi tage 
udgangspunkt i iPoden, samt et eksempel om en printer til at eksemplificere den 
fysiske forældelse.  
 
Den tidligere nævnte retssag, der fandt sted i 2003 som omhandlede, at flere 
forbrugere i USA oplevede, at iPodens batteri kun havde en begrænset levetid, menes, 
at have hjulpet til at forlænge levetiden på produktet (Henriksen1, L., 2012). Generelt 
er der dog på det seneste rejst stor kritik mod Apple, der menes, at designe deres 
produkter, så de ikke kan repareres. Teknisk sker dette bl.a. ved, at batteriets levetid 
forkortes (Kyle, 2011), og for eksempel ved at MacBookens batteri limes fast på 
computeren, så det umuliggør at skifte det ud, til trods for at resten af den ikke fejler 
noget (Madsen, A., 2012). 
 
For at give et mere detaljeret indblik i, hvordan et produkt kan designes og produceres 
til, at have en kortere levetid, bruges her printeren som eksempel. Det er nemlig set 
med printeren, at det er muligt at inkorporere en meget eksakt levetid ved hjælp af en 
chip, som kan måle præcis hvor mange print, der er foretaget. Denne chip kan få 
printeren til at stoppe med at fungere efter et bestemt antal prints. Bruges printeren 
meget, kan dette betyde at levetiden forkortes yderligere (Dannoritzer, C., 2010: 
25:05).  
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Som modspil til denne forældelse er der oprettet hjemmesider, der har guides til at 
fjerne denne printbegrænsning. Vi har bl.a. fundet en guide til Epson printere, hvor 
man ifølge hjemmesiden kan fjerne denne begrænsning ved, at følge en nøje 
beskrevet guide. Udbyderen pointerer dog, at det er på eget ansvar, og at dette kun 
kan lade sig gøre hvis begrænsningen endnu ikke er nået, og chippen dermed ikke 
allerede har fået printeren til, at nå sit maksimale antal prints (ssclg.com, 2001). 
Samtidig understreges det, at denne service er ulovlig, og de ikke står til ansvar for 
noget. Informationer om hvordan den planlagte forældelse teknisk fungerer er meget 
få, måske fordi producenterne ikke er interesseret i, at produkterne skal fremstå af 
dårlig kvalitet.  
 
4.2.4 DELKONKLUSION 
Afsnittet har belyst producentens ønske om at bevare efterspørgslen og dermed 
økonomisk vækst. Dette gøres i nogle tilfælde ved at inkorporere en forældelse, eller 
umuliggøre reparation af et givent produkt. Samlet set vil vi bruge dette i analysen for 
at finde frem til, om Cradle to Cradle kan være med til at tilgodese netop denne aktørs 
ønsker og motiver.  
I det følgende vil vi se på hvilke ønsker, der gør sig gældende hos forbrugeren som 
aktør.  
 
4.3 FORBRUGER 
4.3.1 INDLEDNING 
For at finde frem til forbrugernes motiver og ønsker i forhold til planlagt forældelse, 
vil vi i nedenstående afsnit først beskrive forbrugersamfundet kort. På baggrund af 
dette, vil der følge en kort redegørelse af forbrugeren som drivkraft til planlagt 
forældelse, som denne selv er med til at skabe ved, at være en del af 
forbrugersamfundet. Herefter følger en redegørelse af De fire forbrugerlivsformer, ud 
fra teori af Emilie Van Hauen og derfor, vil afsnittet være en generalisering af 
forbrugertyper. Vi valgte netop Van Hauen, da vi mente, at hendes teori, favner bredt. 
Dette skal samlet set bruges til, at kortlægge forbrugernes motiver og ønsker, i forhold 
til planlagt forældelse, hvor vi særligt vil lægge vægt på totalforbrugeren, da den 
bliver beskrevet som fremtidens forbruger, ifølge Van Hauen.  
Derudover skal det pointeres, at følgende afsnit er skrevet ud fra teori om samfundet 
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generelt, som vi her kalder et forbrugersamfund. Vi gør derfor opmærksom på, at der 
vil forekomme en generalisering på baggrund af dette, og naturligvis er det ikke alle, 
der kan identificere sig med dette forbrugssamfund, der skildres.  
 
4.3.2 FORBRUGERSAMFUNDET 
Vi lever i dag i et forbrugersamfund, hvor forbrug i høj grad er med til at skabe vores 
identitet, og hvor vi ikke længere forbruger udelukkende af nød, men også af lyst. 
Dette bevirker, at vi udskifter vores produkter oftere, end det egentligt er nødvendigt. 
Nye designs og lysten til at eje det nyeste og smarteste, får os til at forbruge mere. Det 
er på denne måde, at forbrugeren er med til at skabe en planlagt forældelse pga. 
behovet for ofte at udskifte produkter, som skaber en stor efterspørgsel (Solomon, M. 
et al., 2010: 32). 
Det moderne samfund er stærkt præget af vores forbrug, og forbruget har i de seneste 
år for længst bevæget sig langt ud over, kun at skulle dække den enkeltes basale 
behov (Mikkelsen, M., 2005). Dette illustrerer Don Norman i sin model nedenfor. Her 
vises det punkt, hvor et givent produkt eller teknologi, ændres fra at dække de basale 
behov til at brugeroplevelsen bliver den dominerende, da det givne produkt allerede 
dækker det basale behov.  
Figur 5 -  Heje, Jan P., 2011
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Mobiltelefonen, og særligt Apples iPhone, er et godt eksempel på dette: ”The 
introduction of the iPhone, raised the bar once again—not in terms of more features, 
but in the way in which people experience information. Now our mobilephones aren’t 
just tools—they’re also fun to use” (Anderson, S., 2009: 23). Dette illustrerer altså, at 
når de basale behov først dækkes, for et givent produkt, dominerer forbrugerens 
behov.  
 
I det moderne samfund handler forbrug også om at skabe en identitet, og forbrugeren 
ønsker at fremstå som et unikt individ. “Vi bruger indkøb til at vise andre, hvem vi er, 
og til at forstå os selv” (Mikkelsen, M., 2005). Forbrugere ønsker dermed, at 
produkter skal understøtte deres grundlæggende idéer ved, at have en bestemt 
symbolværdi. Dette kan for eksempel være i form af økologi, da undersøgelser har 
vist, at et produkts kulturelle symbolisme har en betydning for vores psykologiske 
meninger, såsom smag for eksempel. Det betyder, at hvis vi tillægger økologi en høj 
symbolværdi, vil de økologiske fødevarer rent psykisk smage bedre end de andre 
fødevarer, som ikke er økologiske (Solomon 2012: 32-33).  
 
4.3.5 DE FIREFORBRUGERLIVSFORMER 
Emilia Van Hauen, trendrådgiver, foredragsholder og kommentator 
(emiliavanhauen.dk1), opstiller De fire forbrugerlivsformer: Statusforbrugeren, 
Symbolforbrugeren, Minimalforbrugeren og Totalforbrugeren (emiliavanhauen.dk2) 
(Se bilag 1).  
 
Statusforbrugeren - “I want sex” 
Denne forbrugertype har været en del af samfundet i de sidste 20-30 år. 
Statusforbrugerens livsform går ud på iscenesættelse gennem forbrug, ved at forbruge 
det “rigtige”, og på den måde opnå en bestemt status. Med det “rigtige” menes varer 
og produkter, der gavner denne forbrugertype i forhold til det image personen ønsker. 
Grundlæggende er denne forbruger optaget af, at blive begæret gennem sit forbrug og 
fremstå attraktiv. For statusforbrugeren er forbrug en form for performance, og det 
gælder derfor om at have styr på sin fremtoning (emiliavanhauen.dk2). 
 
Symbolforbrugeren -“I want inclusion” 
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Symbolforbrugeren lægger sig en lille smule op af statusforbrugeren, da forbrug også 
her bruges til at fremstå på en bestemt måde, dog med et andet formål. Denne 
forbruger stræber efter at gøre en positiv forskel, for at opnå at blive inkluderet i det 
gode selskab. Her er det gode forbundet med det at gøre noget godt for andre. Her 
gælder det om at blive anset som menneskekærlig, oplyst og ansvarlig. Denne 
forbruger ofrer gerne sine egne behov for fællesskabets skyld, hvis den kan se at det 
har en positiv indflydelse på omverdenen (emiliavanhauen.dk2).  
Et godt eksempel på en symbolforbruger er Anita Roddick, der er grundlæggeren af et 
britisk kosmetikfirma Body Shop. Dette firma introducerede etisk funderet forbrug, 
ved blandt andet at undgå testning af produkter på dyr, beskytte jorden og forsvare 
menneskerettighederne i forhold til virksomhedens drift. Det er nu blevet et udbredt 
virksomhedskoncept og er implementeret indenfor mange brancher (Ibid.). 
 
Minimalforbrugeren -“I want simplicity” 
Minimalforbrugeren er helt grundlæggende drevet af kompleksitetsreduktion, og 
søger at mindske antallet af valg i en hverdag, for at kunne koncentrere sig om det, 
vedkommende synes er vigtigt. Hvad dét er, er meget individuelt 
(emiliavanhauen.dk2). Overskud og overblik til at gøre det, man selv synes er rigtigt, 
er for minimalforbrugeren vigtigt. Minimalforbrugeren er også karakteriseret ved, at 
søge det autentiske i sit forbrug, fordi det for denne forbruger handler om, at få 
dækket et reelt behov (Ibid). “Bonderøven er et mediekendt eksempel på en 
minimalforbruger, der har inspireret mange andre til at kigge nærmere på deres egen 
livsform og forbrug. Han forsøger at leve så enkelt et liv som muligt, hvorfor han 
bygger og laver så meget selv som muligt” (Ibid.). 
Ifølge Van Hauen, vil vi se minimalforbrugere vinde mere frem, da der bliver stillet 
større og større krav til produkters anvendelighed (Ibid.).  
 
Totalforbrugeren - “I want it all” 
“I want it all”, er meget sigende om totalbrugeren. Denne ønsker nemlig ikke, at 
forbruge mindre, hvis det betyder, at der skal bringes personlige ofre 
(emiliavanhauen.dk2). Totalforbrugeren tror i stedet på helheden og vil gerne tage 
ansvar for det store kredsløb i verden, og forlanger derfor også, at producenterne 
finder på intelligente løsninger, der dækker totalforbrugerens behov, uden at 
ødelægge naturen, den næste generation eller de befolkninger, der ikke har de samme 
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høje levestandard som forbrugerens egen (Ibid.). “Totalforbrugeren kender godt sin 
magt som dagsordensættende, og af samme grund indgår han også gerne i et co-
creation forløb med producenterne, hvor han gennem samskabelse er med til at 
opfinde fremtidens produkter, så de opfylder ikke bare hans umiddelbare behov, men 
også tager hensyn til den økologiske – i bredest mulige forstand – balance”. 
Totalforbrugere vil kræve, at virksomhederne “leverer den rigtige vare i den rigtige 
sammenhæng med tiden, omverden og den ressourcemæssige balance i verden” 
(Ibid.). Forbrug er for totalforbrugeren ikke noget der tynger, men tværtimod styrker. 
Derfor er totalforbrugerens forbrug i princippet grænseløst, men stadig båret af en 
overbevisning om, at det er muligt gennem forbrug at tilføre noget til verden, frem for 
at dræne den (Ibid.).  
 
Ifølge Van Hauen, er de fleste forbrugere i dag enten status- eller symbolforbrugere . 
Dog mener hun, at minimalforbrugeren er en voksende gruppe og, at dette skal ses 
som, at forbrugerne er blevet mere bevidste og erfarne, og derfor nøje udvælger hvad 
de egentlig har brug for   (emiliavanhauen.dk2).  
Som tidligere nævnt, mener Van Hauen, at totalforbrugerne er fremtidens forbruger, 
da de vil tage ansvar for sit forbrug. “Fra bevidsthed om hvilken funktion forbruget 
har, til hvem der udbyder den rigtige vare, til hvordan den vare bliver sendt videre i 
systemet, så der hele tiden er balance i forbruget” (Ibid.). 
 
4.3.6 DELKONKLUSION 
Vi kan ud fra ovenstående viden konkludere, at det moderne forbrug i høj grad skabes 
af det samfund, vi lever i. Herved skal det også tilføjes, at forbrug i dag, er med til at 
skabe vores identitet.  
Man kan på baggrund af teorien om forbrugersamfundet argumentere for, at 
forbrugernes høje forbrug og lyst til hyppig udskiftning tyder på, at forbrugeren som 
aktør ikke har et særligt ønske om, at produkter skal holde længe. Modsat vil Emilia 
Van Hauens totalforbruger tvinge producenterne til at udvikle produkter på en ny 
måde, der er let at anvende og bortskaffe på en miljøvenlig måde, så det høje forbrug 
ikke vil være et problem. På den måde kan man sige, at denne forbrugertype ikke har 
et direkte ønske om at opretholde planlagt forældelse, men stadig ønsker at opretholde 
et højt forbrug, dog ikke på miljøets præmisser. Forbrugeren er derfor ikke entydig, 
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og det er derfor vigtigt at tage højde for, at denne aktør kan have forskellige ønsker.  
Senere vil vi tage Van Hauens forskellige forbrugerlivsformer op i analysen, og 
diskutere hvorvidt design strategien Cradle to Cradle kan opfylde denne aktørs 
ønsker.  
I efterfølgende afsnit følger der en redegørelse for miljøets generelle tilstand, da dette 
er vigtigt i forhold til at forstå paradokset om vækst versus miljø. 
 
4.4 MILJØ 
4.4.1 INDLEDNING 
Vi vil i følgende afsnit redegøre for miljøets nuværende tilstand med henblik på de 
ressource- og affaldsmæssige problemer. Dette afsnit skal bruges til at forstå det 
bindeled, der eksisterer i mellem producenten og forbrugeren i paradokset omkring 
vækst versus miljø. Vi vil senere i analysen bruge dette til at vurdere, om 
designstrategien Cradle to Cradle kan forbedre de ressource- og affaldsmæssige 
problemer. Til dette vil vi bl.a. inddrage teori fra Bent Søndergårds “Bæredygtig 
omstilling af samfundets produktion- og forbrugssystemer” samt Designprocessen.dk. 
 
4.4.2 MILJØETS GENERELLE TILSTAND 
Vi har tidligere i rapporten fundet frem til, at det øgede forbrug bl.a. grundes planlagt 
forældelse. Dette har resulteret i et større forbrug af Jordens ressourcer. Problemet 
synes at blive tydeliggjort i Brundtland-rapporten fra 1987, hvor FN peger på, at den 
nuværende teknologiske- og forbrugsudvikling vil nå en grænse, grundet begrænsede 
naturressourcer (Søndergård, B. et al., 2007: 291).  
Der eksisterer altså en række miljømæssige problemstillinger omkring det nuværende 
moderne samfunds forbrug. Det mest kendte eksempel på disse er, hvordan den 
globale opvarmning, der direkte viser os, i hvilken retning udviklingen bevæger sig. 
Ifølge IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change (Denstoredanske.dk, 
2010)), er den globale opvarmning et udtryk for, hvordan det nuværende forbrug 
udfordrer Jordens kapacitet. Derudover har WWF ud fra en række indikatorer 
udregnet, at hvis den nuværende udvikling fortsætter, er der om 50 år brug for 1,8 
jordkloder for at dække ressourcebehovet (Søndergård, B. et al., 2007: 290). “Der 
bliver simpelthen brugt langt flere ressourcer, end Jorden kan nå at regenerere” 
(WWF, 2011). Sådan lyder konklusionen i WWFs Living Planet Report fra 2012.  
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Modellen af Erik Gaden illustrerer pointen omkring ressourcernes knaphed.   
Figur 6 -  Stammer fra bogen “Introduktion til mikroøkonomi” af Erik Gaden. 
“Beregningerne  tager udgangspunkt i det nuværende årlige forbrug (2007), som 
forudsættes at være konstante, hvilket dog i praksis næppe er tilfældet. Endvidere 
forudsættes konstant udvindingseffektvitet, hvilket nok heller ikke er tilfældet grundet 
forbedret teknologi. Det skal derfor ses som et ca. skøn på hvornår disse ressourcer 
slipper op” (Gaden, E., 2007: 272)).  
Når man diskuterer miljø og planlagt forældelse er der mange aspekter, man kan tage 
fat på. Vi vil ikke gå i dybden med dem alle, men her kort nævne et enkelt eksempel, 
for at få et større helhedsbillede af situationen omkring det omfattende 
ressourceforbrug. Affald er en af de problematikker, der kædes sammen med det store 
forbrug af ressourcer, for med dette store forbrug skabes der samtidig store mængder 
affald.  
Fordi vi indtil nu har brugt iPoden som gennemgående eksempel, vil vi også her tage 
udgangspunkt i elektroniske produkter. Væksten i elektronikaffald er omkring 5 % 
om året (Designprocessen2.dk, 2012). Dette kan måske skyldes, at produktionen og 
forbruget af elektronisk udstyr er en af de hurtigst voksende brancher i verden (Ibid.). 
Det betyder derfor også, at der opstår en stigende erkendelse af de problemer, der 
følger med denne udvikling, som for eksempel problemer med den øgede mængde 
elektronikaffald (Ibid.).  
“Alene i EU bliver der produceret 8,7 mio. tons elektronikaffald hvert år, men kun 2,1 
mio. tons indsamles og genanvendes via et kontrolleret system” (Ibid.). De resterende 
75 % affald, er der ikke et præcist overblik over, hvad der sker med. Der er dog noget 
der tyder på, at en stor del af det ender som elektronikskrot i Afrika og Asien. 
Elektronisk affald kan desuden indeholde farlige stoffer, der kan skabe alvorlige 
miljøproblemer, som for eksempel bly og kviksølv (Ibid.).  
Derfor skal ressourceknapheden ikke kun forstås som noget, hvor vi som forbruger og 
producent bruger for mange ressourcer, men også at Jordens stofkredsløb er et lukket 
system, og “... at alt stof på jorden indgår i et kredsløb, hvor stof går fra en form til 
en anden gennem kemiske reaktioner” (Trae.dk). Det skal forstås på den måde, at 
naturen for eksempel kan have svært ved, at nedbryde skraldet, fordi det kommer i for 
store mængder, eller fordi det kan være transformeret så mange gange, dvs. blevet et 
blandingsprodukt af mange forskellige stoffer, at det kan være svært for naturen, at 
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“skille” produktet ad. Brugsværdien for produktet er altså brugt op, men produktet 
forsvinder ikke. Som eksempel på dette, kan man se på den såkaldte “plastik-ø”, der 
flyder rundt i Stillehavet på nuværende tidspunkt (Lovett, R., 2010). Der er smidt så 
meget plastik i havet, at der nogle steder dannes enorme flydende øer af affald. Dette 
plastik kan i årevis drive rundt og udgøre en sundhedsfare for fisk, havfugle og andre 
af havets dyr, der spiser affaldet (Lovett, R., 2010). “Det har i det hele taget været en 
øjenåbner, at finde plastic så langt ude i begge have, Atlanterhavet og Stillehavet, for 
det tvinger os til at tage konkret stilling til den menneskelige påvirkning af miljøet” 
(Lovett, R., 2010). Plastik-øen er et bevis på, at naturen ikke kan kapacitere 
nedbrydelsen af disse blandingsmaterialer. 
På nuværende tidspunkt er der kun to steder i Danmark, hvor dele af dagrenovationen 
sorteres på centrale anlæg. Dog eksisterer der et anlæg i Braunschweig i Tyskland, 
hvor der årligt sorteres 120.000 tons affald, hvoraf de 70 % genanvendes (Wittrup, S., 
2012). Anlægget fungerer således, at de organiske og de ikke-organiske materialer 
sorteres hos kilden, for eksempel hos forbrugeren, og derefter sørger en 
højteknologisk kværn for at sortere materialerne (Ibid.).  
 
Som tidligere nævnt var Brundtland-rapporten med til at starte debatten om, hvorvidt 
der var problemer med bæredygtigheden af de eksisterende forbrugs- og 
produktionssystemer, og fra begyndelsen af 1990, har en række virksomheder forsøgt 
at reducere miljøproblemet. Det betød, at ressourceforbruget pr. produceret enhed 
faldt, men problemet var stadig, at dette fald blev opvejet af den samlede vækst i 
produktionen (Søndergård et al., 2007: 292). Problemet omkring ressourceforbruget 
handler altså lige så meget om forbrugernes køb-og-smid-væk vaner, som om hvordan 
producenterne producerer deres produkter. Problemet er, at selvom nogle producenter 
bevidst har satset på en mere miljøorienteret modernisering, får man ikke fjernet 
væksten pga., at udviklingen af de renere teknologier følger de allerede etablerede 
forbrugsspor. Altså vil ressourceproblematikken stadig eksistere.  
 
4.4.3 DELKONKLUSION 
Helt konkret gælder der tre problematikker som kan udledes af ressource- og 
affaldsproblematikken.  
Ét: Det ser ud til at der forekommer en begyndende ressourceknaphed i naturen, der 
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ifølge Gaden, kan betyde, at nogle råstoffer ikke vil eksistere indenfor en årrække.  
To: Naturen kan ikke følge med og nedbryde ‘det menneskelige aftryk’ i form af for 
eksempel skrald, som vi eksemplificerede ved ‘plastik-øen’.  
Tre: Selvom virksomheder bevidst omlægger deres produktion til at være mere 
bæredygtig, bliver væksten ikke mindre pga., at udviklingen af de renere teknologier, 
følger de allerede etablerede forbrugsspor. For miljøet betyder det altså, at der er 
behov for større omtanke omkring selve håndteringen af ressourcerne, både i 
mængden der bruges til produktion, men også af hvor ressourcerne ender i sidste 
stadie af deres livscyklus.  
Teorien bag disse problematikker omkring det høje forbrug af ressourcer og dermed 
det stigende affaldsproblem, vil vi bruge til i analysen, at finde frem til hvorvidt 
Cradle to Cradle kan være med til at afhjælpe disse. 
 
4.5 CRADLE TO CRADLE 
4.5.1 INDLEDNING 
I det følgende vil vi præsentere teorien Cradle to Cradle og hvilke strategiske 
designmetoder, der ligger bag denne. Cradle to Cradle er et koncept for produktion, 
forbrug, planlægning og design, som sætter fokus på affald, og som ser alle materielle 
processer som en del af lukkede kredsløb.  
Ophavsmændene til Cradle to Cradle-konceptet er Dr. Michael Braungart, der er 
kemiker og har en fortid i Greenpeace, samt arkitekten William McDonough 
(Designprocessen.dk3, 2012). I 2002 publicerede Braungart og McDonough bogen 
“Remaking the Way We Make Things”, der fortalte om deres undersøgelser og 
opdagelser omkring Cradle to Cradle (c2ccertified, 2011). I 2010 producerede de et 
certificeringssystem til firmaer, som ville inddrages i Cradle to Cradle processen 
(Ibid.). Dette skabte grundlæggelsen af “The Cradle to Cradle certified program”. 
Netop dette vil vi beskrive nærmere i afsnittet ‘Cradle to Cradle certified program’, 
for bedre at kunne give en vurdering af, hvor nemt eller vanskeligt det er for en 
virksomhed, at implementere Cradle to Cradle.  
4.5.2 CRADLE TO CRADLES VISION 
I Cradle to Cradle gælder generelt tre overordnede principper:  
• Affald = føde: Næringsstoffer bliver til næringsstoffer igen. Designprocessen 
går ud på at designe vores produkter, så de kan blive til enten biologiske eller 
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tekniske næringsstoffer for nye generationer af råmaterialer eller produkter. 
Kredsløb, hvor der ikke længere opstår affald, udgør selve grundlaget for de 
materialeflow-systemer, der er grundlæggende i design- og 
fremstillingsmetoden (vuggetilvugge.dk1). ”Et kirsebærtræ producerer mange 
blomster og frugt, som måske spirer og vokser. Det er derfor, træet blomstrer. 
Men de overskydende blomster er langt fra nyttesløse. De falder til jorden, 
opløses, fungerer som næring for forskellige organismer og mikroorganismer 
og beriger jordbunden” (Braungart et al., 2008: 108). Over hele verden 
udånder dyr og mennesker CO2, som planterne absorberer og bruger til deres 
egen vækst, derfor er affald lig med føde. 
• Brug den indkomne energi: Sol, vind, bølge, geotermisk osv. Centralt i 
Cradle to Cradle konceptet er, at bruge naturens energikilder og designe ift. 
vedvarende energikilder i alt, hvad der gøres (vuggetilvugge.dk1). 
• Værdsæt mangfoldighed: Dette princip omhandler kompleksitet og naturlige 
systemer. I stedet for at man bruger standardløsninger, som er skabt af den 
industrielle revolution, og globaliseringens ensartethed, skal man tage hensyn 
til, at naturen benytter sig af “en næsten uendelig overflod af variation og 
mangfoldighed”. Derfor skal måden, hvorpå der fremstilles produkter, 
behandles med samme “flair for mangfoldighed og variation”. Mangfoldighed 
og biodiversitet gør, at vi står stærkere i krisetider, da vi trives bedst sådan 
(Ibid.). 
Cradle to Cradle er en vision, hvor fokus ikke ligger på, at det generelle forbrug skal 
mindskes, men hvor det primære fokus er rykket over på selve produktionen og ”slut-
stadiet”, hvor vi normalt smider et produkt ud. Cradle to Cradle drejer sig ikke om at 
gå fra vugge-til-grav, som vores nuværende materialeflow gør (se bilag 2), men fra 
vugge-til-vugge (vuggetilvugge.dk2, 02.11.12). Vi skal altså designe vores levevis og 
moderne forbrugsgoder på en sådan måde, at vores ressourceaffald bliver 
næringsstoffer for fremtidige generationer af produkter, råmaterialer og levende 
organismer (Designprocessen.dk3, 2012). Ligesom i naturen skal ingen ressourcer gå 
til spilde, og det er netop denne tankegang, der ligger til grunde for designværktøjet, 
forretningsstrategien og visionen, Cradle to Cradle. 
Politikere, producenter, designere og forbrugere er nu begyndt at forholde sig til 
“vugge til vugge”-princippet. Det betyder, at Braungart og McDonough nu 
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samarbejder med store multinationale selskaber som Philips, Ford, Nike, Herman 
Miller m.fl., om at fremstille alt fra sko, tøj og møbler til elektronik, biler og 
bygninger efter disse principper (Ibid.).  
 
4.5.3 TEKNISK OG BIOLOGISK CYKLUS  
I Cradle to Cradle defineres to cyklusser eller kredsløb, som et produkt kan indgå i; 
det biologiske og det tekniske kredsløb. Alle produkter skal enten indgå i et biologisk 
kredsløb, hvor de kan komposteres og genopstå som nye næringsstoffer, eller de skal 
indgå i et teknisk kredsløb, hvor de efter endt brug adskilles i enkeltdele, der så hver 
for sig kan indgå i nye produktionsprocesser (vuggetilvugge.dk3). 
En af problemstillingerne er ifølge Cradle to Cradle, som tidligere nævnt, at vi på 
nuværende tidspunkt bruger stoffer fra Jordens ressourcer, som vi ændrer og 
syntetiserer til store mængder materialer, som man ikke på forsvarlig vis kan 
returneres til naturen. Grunden til, at disse materialer oftest ikke kan returneres, er 
fordi de, som Cradle to Cradle definerer det, er ”monstrøse hybrider”. Monstrøse 
hybrider eller ”Frankenstein-produkter” (Braungart et al., 2008:115), er blandinger af 
både tekniske og biologiske materialer, hvor ingen af disse materialer kan skilles fra 
hinanden. 
Det biologiske kredsløb er materialer, der i sidste ende bliver brudt ned af 
mikroorganismer, for igen at danne nye næringsstoffer. Biologisk nedbrydelige 
produkter ender ofte som kompost på jorden, hvor de danner nyt 
næringsstofsgrundlag for naturressourcerne (Vuggetilvugge.dk3). 
Det tekniske kredsløb består af kunstigt skabte materialer, som for eksempel 
elementer i en computer. Tanken er, at disse elementer skal kunne adskilles og 
derefter cirkulere i et lukket system, så disse kan anvendes igen og igen (Ibid.). 
 
Figur 7 - Illustration af det biologiske og tekniske  kredsløb (Reiermann, J., 2009))
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Cradle to Cradle handler altså ikke om, at gå tilbage til en livsstil, hvor vi forbruger 
mindre, men om at skabe produkter, som kan bidrage aktivt til de forskellige 
livscyklusser.  
 
4.5.5 CRADLE TO CRADLE CERTIFIED PROGRAM  
For at en virksomhed skal kunne modtage rådgivning og vejledning, samt Cradle to 
Cradle certificering, skal de indrette sig efter nogle givne regler, for derefter at kunne 
blive bedømt ud fra Cradle to Cradle Certified Program. Det er nemlig Donough og 
Braungarts eget firma McDonough Braungart Design Chemistry, som har eneret til at 
certificere og rådgive om Cradle to Cradle (Pagh & Freudendal-Pedersen, 2009). 
Certificeringsprogrammet indeholder fem punkter, som vi i følgende kort vil opridse.  
“The Cradle to Cradle Certified Product Standard evaluates products and their 
manufacturers based on achievement in 5 categories: 
• Material Health - Making products out of materials that are safe and healthy 
for humans and the environment.  
• Material Reutilization - Designing products so all materials can be re-used 
by nature or industry. 
• Renewable Energy and Carbon Management - Assembling and 
manufacturing products with renewable, non-polluting energy. 
• Water Stewardship - Making products in ways that protect and enrich water 
supplies. 
• Social Fairness - Treating all the people involved in the product 
manufacturing process in socially responsible ways” (c2ccertified.org, 2011).  
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Et produkt bliver bedømt i alle fem kategorier ud fra skalaen: basis, bronze, sølv, guld 
og platin, hvor platin er det bedste. Det samlede certifications niveau for det gældende 
produkt, vil altid være den laveste i bedømmelsen (Ibid.). Det kan derfor være det 
samme, om man har platin i fire kategorier. Hvis man har bronze i én, er den 
overordnede score for produktet bronze (se bilag 3, figur X). Certificeringstrinene 
basis, sølv og guld er alle skridt på vejen til, at opnå visionen om 100 % 
genanvendelse, og dermed platin på skalaen. En platin certificering gives, når 
cyklussen er lukket, og det kan dokumenteres, at produktet genanvendes fuldt ud. På 
nuværende tidspunkt er der ingen produkter, der har opnået en platin certificering. Det 
er vigtigt, at skille certificeringen og visionen i konceptet fra hinanden. Kun en platin 
certificering lever op til visionen i Cradle to Cradle, mens andre certificeringer er trin 
på vejen mod målet i konceptet (Tronhus, M., 2012: 4).  
Cradle to Cradle kan dog også fungere som en slags innovationskraft, fordi målet 
sættes ind i en kontekst, hvor fokus er på at skabe bedre løsninger. Der er nemlig høj 
værdi i konceptudviklingen. Jasper Steinhausen, miljøkonsulent for bæredygtig 
forretningsudvikling hos COWI (Fodnote: Rådgivning inden for ingeniørteknik, miljø 
og samfundsøkonomi (cowi, 01.12.12)) udtaler: ”Der kan udvikles nye produkter og 
nye forretningsmodeller, når fokus er på at skabe positiv miljøpåvirkning med sin 
virksomhed. C2C erstatter ikke bæredygtighed, men støtter bredt op om det. C2C kan 
derfor også hjælpe til, at produktet kan positionere sig på markedet som et produkt, 
der er bæredygtigt og af høj kvalitet” (Ibid.). Der er eksempler på, at produkterne 
bliver billigere at producere, fordi der er fokus på at forsimple og substituere 
materialerne til komponenterne. På den måde er der færre og mindre problematiske 
materialer i et produkt, og konceptet har derfor en værdi udover certificeringen 
(Ibid.). 
 
4.5.6 CRADLE TO CRADLE EKSEMPEL OG ERFARING 
I det følgende vil vi give et eksempel på, hvordan et firma har brugt Cradle to Cradle i 
deres produktion. Dette vil vi gøre for at vise, hvordan producenten har inddraget 
Cradle to Cradle designmetoden i deres produkter. Dette vil senere kunne bidrage til 
at vurdere, hvorvidt det er muligt at implementere Cradle to Cradle metoden i vores 
eksemplificering. Derudover vil erfaringerne give os et billede af, om Cradle to 
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Cradle metoden kan gå ind og tilgodese de forskellige aktørers ønsker i paradokset 
ved planlagt forældelse.  
 
Det første eksempel vi vil inddrage, omhandler tæppefabrikanten DESSO. I de 
seneste år har virksomheden analyseret hver eneste delkomponent af virksomhedens 
hovedprodukt, tæppefliser til kontorer, med det formål at omstille til bæredygtige 
produktionsgange. Undervejs er flere materialer blevet udskiftet, hvis ikke de lever op 
til kravene om, at alt skal kunne indgå i et kredsløb (Reiermann, J., 2009). DESSO 
bruger idéen omkring Cradle to Cradle til at skabe et slags “leasing-koncept”. Idéen 
bag dette er, at man hos DESSO lejer det ønskede produkt, i stedet for at købe 
produktet permanent. Når så produktet er brugt op eller slidt, kommer DESSO og 
henter det, samt leverer et nyt, kører det tilbage til fabrikken og skiller det ad, så det 
kan indgå i de forskellige kredsløb. Her kan de bl.a. bruge de brugte fibre fra 
tæppefliserne, der kan skilles ad fra bagbeklædningen og bruges som grundmasse for 
nye fibre. Dermed er affald ikke længere spild eller restprodukter, men et nyt råstof 
(Desso.dk, 2007). 
Figur 8 - Billede fra DESSOs hjemmeside, der illustrerer de to kredsløb i deres 
produktion (Desso.dk, 2007)) 
 
 
Anstrengelserne har, ifølge Stef Kranendijk, som er bestyrelsesformand i DESSO, 
båret frugt (Reiermann, J., 2009). Han beskriver, hvordan virksomheden har opnået 
både et bedre image og højere omsætning (Ibid.). “Vores kunder kan lide at høre 
vores historie. Mange virksomheder taler om bæredygtighed, men vi gennemfører det 
i praksis. Lige nu er markedet udfordrende, men vi vinder markedsandele” tilføjer han 
(Ibid.). Ifølge DESSO kan det allerede nu betale sig at genanvende fibrene i deres 
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tæpper (Ibid.).   
 
Ifølge en mindre spørgeskemaundersøgelse, blandt danske virksomheder med 
kendskab til Cradle to Cradle, viser det sig, at mange finder konceptet interessant og 
“rigtigt” (Tronhus, M., 2012:7). Samtidig finder de det også svært at praktisere, og 
ingen, ifølge spørgeskemaundersøgelsen, har ambitioner om en certificering, selvom 
mange danske virksomheder ville kunne basis certificeres (Ibid.). Det er nyt for 
virksomhederne at tænke i cyklus sammenhænge, og der er udfordringer ved at lukke 
materialecyklussen og få genanvendelsen til at betale sig. “Overordnet set må det 
derfor siges, at C2C i forhold til visionen er på begynderstadiet i Danmark” (Ibid.).  
 
4.5.7 KRITIK AF CRADLE TO CRADLE 
Cradle to Cradle har siden introduktionen, vundet en del tilhængere i såvel USA som 
Europa (Pedersen, K., 2011). Men med tilhængere kommer også modstandere, og 
konceptet Cradle to Cradle har også mødt kritik. 
I dette afsnit vil der være fokus på, at redegøre for nogle af de kritiske synspunkter på 
Cradle to Cradle. Disse skal senere kunne bruges til diskussion af metoden Cradle to 
Cradle, ift. hvorvidt denne kan håndtere aktørernes ønsker i henhold til planlagt 
forældelse.  
 
Manglende transparens 
En af de fremtrædende hollandske kritikere er Dr. Lucas Reijnders, som er professor i 
miljøvidenskab (Pedersen, K., 2011). Han mener ikke, at Cradle to Cradle kan komme 
ud som en vinder. Han mener bl.a., at certificeringsprincipperne ikke er klare nok, 
som det for eksempel er ved Svanemærket eller mærker for økologisk landbrug 
(Ibid.). “I begge tilfælde er der klare kriterier, som du skal leve op til for at opnå en 
certificering, og certificeringen kan opnås flere steder. Cradle to Cradle er helt 
anderledes. Der er adskillige former for certificeringer – du har basic, du har sølv, du 
har guld, og du har platin, og kriterierne er uigennemskuelige …” (Ibid.). Endvidere 
mener han, at det kun er Braungart, der kan certificere. Der findes altså ikke en 
uafhængig certificeringsinstans. Den manglede gennemskuelighed i certifiseringen 
gælder, ifølge Reijnders, også prisen på certificeringen (Ibid.).  
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Umuligt at recirkulere stoffer uden miljøpåvirkning 
Endnu et forhold, som Reijnders mener er problematisk, er Cradle to Cradles 
tankegang om, at biologiske næringsstoffer i sig selv er gode for miljøet, så selv hvis 
man “dumper” dem i naturen, skulle det være gavnligt. Dette karakteriserer han som 
det rene “vrøvl”, da biologiske næringsstoffer ikke automatisk er gode for miljøet, her 
bruger han forurening af vandløb som eksempel: “... man behøver bare at tænke på 
forureningen af vandløb, som er forårsaget af biologiske næringsstoffer – et problem 
som I har i Danmark, og som vi også har i Holland” (Pedersen, K., 2011). Han mener 
desuden, at der heller ikke bliver taget hensyn til klimaet og ressourceknapheden og 
slutter af med at pointere, at han heller ikke mener, at det er muligt at recirkulere 
stoffer uden miljøpåvirkning (Ibid.). 
 
Utopi og tyndbenet strategi 
Christian Ege, som er sekretariatsleder i “Det Økologiske Råd”, mener overordnet, at 
strategien er tyndbenet, men at det er en god idé at satse på genbrug på et højt niveau, 
sådan at kontorstole bliver til kontorstole, frem for at det hele smeltes om (Pedersen, 
K., 2011). Han mener dog, at det er svært at forestille sig, at det kan lade sig gøre i 
alle tilfælde, “... for eksempel er det svært at forestille sig, at karosseriet på en bil 
bliver genbrugt som karosseri, hvis bilen er tyve år gammel, men Cradle to Cradle er 
en spændende strategi, som man kan udvikle, hvor det er muligt” (Pedersen, K., 
2011).  
Han kritiserer imidlertid også, at klima og energi, efter hans overbevisning, ikke 
indtegnes på en meningsfuld måde. ”De forudsætter, at al energi skal komme fra 
solen, og dermed er der ikke noget problem i at bruge mere energi …” (Pedersen, K., 
2011). Ifølge Ege er det “ren utopi”, og han betegner det som noget “helt løsrevet fra 
virkeligheden” (Pedersen, K., 2011). Ege sætter bl.a. spørgsmålstegn ved, hvor for 
eksempel vindmøllerne skal stå? Hvad koster solceller i dag, og hvordan producerer 
man solceller, vindmøller og elbiler med de begrænsede mængder af ædelmetaller, vi 
har til rådighed?  
 
En enorm opgave 
Ifølge vuggetilvugge.dk, som er en hjemmeside lavet af EPEA København, 
indrømmer man, at udfordringerne ved Cradle to Cradle ikke er små for de 
virksomheder, der ønsker at komme med i Cradle to Cradle certificeringen 
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(Vuggetilvugge.dk4). For at blive certificeret skal de gennemgå deres 
produktionsprocesser fra a til z, fra leverede råstoffer til færdigt produkt. Trin for trin 
skal de dokumentere, at hver eneste anvendt komponent er bæredygtig. Det gælder 
også de komponenter, der stammer fra underleverandører. Det er selvsagt en enorm 
opgave, der for mange virksomheder kan virke uoverskuelig (Ibid).  
 
Viden er essentielt  
Jesper Nørgaard Pagh fra designfirmaet MOVE og Malene Freudendal-Pedersen fra 
Dansk Arkitektur Center (Pagh & Freudendahl-Pedersen, 2009) mener, at for at kunne 
udfolde og implementere Cradle to Cradle principperne i praksis, har arkitekter og 
designere verden over brug for andet og mere end visionen. Cradle to Cradles ulempe 
er altså, at arkitekter og designere mangler viden omkring materialer og processer, for 
at kunne udbrede Cradle to Cradle. “De har først og fremmest brug for viden som 
ophavsmændene til Cradle to Cradle, William McDonough og Michael Braungart, 
paradoksalt nok selv står i vejen for kan tilvejebringes og deles” (Pagh & 
Freudendahl-Pedersen, 2009). McDonough og Braungarts eget firma MBDC, som 
tidligere nævnt har eneret til at certificere og rådgive om Cradle to Cradle. Det har 
ifølge Pagh og Pedersen, gjort Cradle to Cradle til et let offer for kritik, og stillet 
praktiske hindringer i vejen for udbredelsen af principperne gennem eksempelvis krav 
i offentlige udbud (Ibid.). 
 
Rådgivning og certificering bør adskilles  
Martin Fluri fra Vugge til Vugge Danmark, er helt uenig i ovennævnte kritiske 
punkter (Pedersen, K., 2011). På ét punkt medgiver han dog, at det kan gøres bedre. 
Han er således enig i, at rådgivning og certificering bør adskilles. Det er, ifølge Fluri, 
et af de områder, man skal arbejde med, på et uafhængigt Californisk Cradle to Cradle 
institut, som blev åbnet i efteråret 2010 (Ibid.). 
 
Genbrug over genanvendelse  
I afsnittet ‘Miljø’, tidligere i rapporten, er der taget udgangspunkt i EUs 
affaldshierarki, hvor ‘genbrug’ lå som anden prioritet i hierarkiet. Cradle to Cradles 
principper tager udgangspunkt i ‘genanvendelse’, som ligger i tredje prioritet i 
hierarkiet. Med udgangspunkt i dette, mener vi, at en kritik af Cradle to Cradle kan 
være, at princippet mangler at inddrage genbrug, idet genbrug ifølge affaldshierarkiet 
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er mindre skadeligt for miljøet end genanvendelse. Øverst i hierarkiet ligger 
‘forebyggelse’, som relaterer sig til forebyggelse af affald. 
 
4.5.8 DELKONKLUSION  
Det kan konkluderes, at Cradle to Cradle er en metode og en forretningstrategi, der 
har fokus på, at ressourcerne i et givent produkt skal gå fra vugge til vugge, og ikke 
fra vugge til grav. De forskellige ressourcer skal derfor indgå i enten den biologiske 
cyklus eller den tekniske cyklus. Desuden er der tre overordnede principper for Cradle 
to Cradle: affald er lig føde, brug den indkomne energi og værdsæt mangfoldighed.  
Det kan også konkluderes, at der eksisterer en række kritikpunkter omkring Cradle to 
Cradle, bl.a. at det er for urealistisk og at Cradle to Cradle vil skade sig selv, ved ikke 
at udbrede den viden de har omkring materialer og cyklusser. Det har på den anden 
side også vist sig, at det kan være en god forretning. Her så vi eksemplet hos DESSO, 
hvor Cradle to Cradle har vundet stor begejstring, bl.a. fordi virksomheden også har 
fået noget ud af det økonomisk.  
Det kan konkluderes, at Cradle to Cradle princippet er en meget omfattende metode, 
som for mange virksomheder kan virke uoverkommelig, da det vil kræve et enormt 
arbejde at implementere denne. Samtidig virker mange virksomheder interesserede i 
at fremme bæredygtigheden. Der er her tale om et paradoks, hvor virksomhederne 
balancerer mellem, at gøre det, der er ‘rigtigt’, eller gøre det, der giver den bedste 
profit. Eksemplet fra afsnittet ‘Cradle to Cradle eksempel og erfaringer’ viser, at det 
kan lade sig gøre at skabe profit, men at det kræver mange menneskelige ressourcer, 
at nå dertil. Man kan forestille sig, at der er tale om, at virksomhederne ønsker at gøre 
det ‘bæredygtigt rigtige’, men at det i sidste ende er det økonomiske aspekt, der 
vinder indpas, da det er det, der får virksomheden til at køre rundt, og virksomheden 
derfor ikke ønsker, at tage nogle chancer ved at implementere Cradle to Cradle.  
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6. ANALYSE 
6.1 INDLEDNING 
Vi har i foregående redegjort for de udvalgte aktører producent og forbruger. I 
forlængelse heraf, har vi undersøgt hvilke motiver og ønsker disse har, og hvordan de 
påvirker planlagt forældelse. De skal nu bruges til at analysere, hvilket paradoks der 
gør sig gældende i planlagt forældelse. Dette bliver gjort i afsnittet ‘Lokalisér 
paradokset’.  
Herefter ønsker vi, at eksemplificere på baggrund af teori omkring 
livscyklusvurdering, hvordan implementering af Cradle to Cradle princippet, ud fra 
vores eksempel om iPoden, kan se ud. Dette afsnit har også fokus på de forskellige 
aspekter af Cradle to Cradle, som for eksempel kredsløb, vedvarende energi, m.m. 
Dette gøres i afsnittet ‘Hvordan kan Cradle to Cradle forbedre ressource- og 
affaldsproblematikken?’.  
Bagefter vil vi, på baggrund af teoriafsnittet omkring Cradle to Cradle, undersøge, 
hvorvidt paradokset kan afhjælpes. Denne analyse vil finde sted i afsnittet ‘Er det 
muligt for Cradle to Cradle at håndtere dette paradoks?’   
Til sidst kommer vi frem til en konklusion, der enten kan be- eller afkræfte, hvorvidt 
det er muligt, at mindske de ressource- og affaldsmæssige udfordringer med Cradle to 
Cradle, som opstår på baggrund af det indbyrdes forhold mellem aktørerne. 
Følgende model vil vise, hvordan vi har tænkt os at gribe vores analyse an. Dette gør 
vi både som en hjælp til os selv, men også for at læseren fra start har et overblik over 
analysen.  
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Figur 8 – Egen model 
 
 
6.2 LOKALISÉR PARADOKSET  
For at klargøre alle aspekterne af paradokset, vil vi i følgende afsnit beskrive 
aktørerne og miljøet samt deres roller og motiver i forhold til dette. Dette gøres for at 
samle op på teorien, og for efterfølgende at kunne analysere på om Cradle to Cradle 
kan håndtere paradokset.  
Vi ser ud fra vores teori omkring planlagt forældelse, at vi har at gøre med et 
paradoks. Dette kommer til udtryk ift. behovet for økonomisk vækst, samtidig med 
ønsket om at bevare et godt miljø. Paradokset er opstået på baggrund af aktørerne og 
miljøets forskellige motiver og ønsker, hvor vi på den ene side har producenterne med 
ønsket om vækst, samt forbrugernes høje forbrug, og på den anden side at skulle tage 
hensyn til miljøet.   
Paradokset ses i forhold til, at vi overordnet set, er bevidste om vigtigheden af, at tage 
hånd om miljøet og sikre det i fremtiden, men alligevel prioriteres vækst og forbrug 
højt, som kan være med til at tære på ressourcerne, skabe affald og dermed belaste 
miljøet.  
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Figur 9 - Egen model. Modellen illustrerer paradokset med ønsker og motiver fra 
forbrugeren og producenten, samt problemstillingen omkring miljøet, som disse må 
forholde sig til. På den måde skabes 
paradokset.  
 
For at opsummere på aktørerne og miljøets roller ift. paradokset, vil vi i følgende 
opridse deres motiver og ønsker.  
Vi er tidligere nået frem til, at producenten som udgangspunkt ønsker profit. Derfor 
vil det være en umiddelbar fordel for producenterne, at producere produkter med 
kortere levetid, da det er med til at resultere i, at der købes flere af det givne produkt. 
Planlagt forældelse vil derfor kunne være med til at sikre et stort forbrug hos 
forbrugeren, hvilket har en negativ virkning på miljøet grundet bl.a. øget 
ressourcebelastning og miljøaffald.  
Forbrugeren er mere splittet, og kan have forskellige holdninger til, hvor meget 
miljøet skal indtænkes i hverdagen. Ud fra Van Hauens forbrugerlivsformer, vi 
tidligere har redegjort for, ses det tydeligt, hvor forskelligt disse kan prioritere og 
forbruge, og det er derfor ikke muligt, at se dem som en samlet gruppe.  
Status- og symbolforbrugeren er begge meget bevidste omkring, hvordan deres 
forbrug får dem til at fremstå, og hvordan de kan skabe deres identitet gennem deres 
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forbrug. Forskellen ligger i, at statusforbrugeren primært er interesseret i at tilgodese 
sig selv, hvorimod symbolforbrugeren gerne vil fremstå sympatisk og “god”. Dette 
kan også forstås som god i forhold til miljøet. 
Minimalforbrugeren er meget optaget af produkters anvendelighed, og er bevidst om 
hvad vedkommende forbruger. Ifølge Van Hauen vil denne forbrugertype ses mere, 
da der bliver stillet større og større krav til produkters anvendelighed.  
Til slut er totalforbrugeren den type, som Van Hauen forudser, bliver den nye 
generations forbrugertype. Denne type karakteriseres ved, at være en krævende 
forbruger. Totalforbrugeren ønsker ikke at forbruge mindre, hvis det kræver 
personlige ofringer, men er alligevel bevidst om, at han eller hun indgår i en større 
sammenhæng, og vil derfor gerne tage ansvar for samfundet. Det kræver også, at 
producenterne finder intelligente løsninger, der kan tilgodese naturen og miljøet. Da 
Van Hauen ser denne forbrugerlivsform som noget, vi vil se meget til i fremtiden, vil 
det måske vise en tendens til, at forbrugeren er ved at blive opmærksom på miljøet. 
Her drejer det sig for forbrugeren også om det etiske og moralske spørgsmål, som 
forklaret tidligere. 
 
Det er tydeligt at se, at forbrugere er en kompleks størrelse, hvor alle ikke kan sættes i 
samme bås. Deres prioriteringer ift. forbrug og deres holdninger til miljø er meget 
varierende. Nogle forbrugere vil gå op i miljøet og vælge produkter ud fra et 
bæredygtigt standpunkt, ved for eksempel at købe svanemærkede varer eller 
økologiske produkter, som for eksempel vil gælde for symbolforbrugeren. Andre 
miljøbevidste forbrugere vil gå op i genbrug, mens en helt tredje gruppe vil sørge for 
at bruge produkterne, til de ikke virker mere. Der er derfor mange måder, at gå op i 
miljøet på. Der findes også forbrugere, der ikke vil gå nær så meget op i at tilgodese 
miljøet, men snarere tilgodese dem selv. I denne forbindelse er der især tale om 
statusforbrugeren.  
 
Grundet de to aktører, producent og forbruger, er der naturligvis en del ønsker, man 
kan stræbe efter at tilgodese, og det vil derfor være svært, at tilgodese alle disse med 
henblik på at løse paradokset. Vi har derfor i arbejdet med denne rapport, som før 
nævnt, valgt at tage udgangspunkt i stærk bæredygtighed. Ud fra dette standpunkt vil 
vi i resten af analysen primært holde fokus på miljøet, og tage ekstra højde for dette i 
forhold til at evaluere på Cradle to Cradle strategien. Det vil komme til udtryk i 
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efterfølgende afsnit, som har fokus på miljøet i forhold til hvordan Cradle to Cradle 
kan forbedre ressource- og affaldsproblematikken. 
 
6.3 HVORDAN KAN CRADLE TO CRADLE FORBEDRE RESSOURCE- OG 
AFFALDSPROBLEMATIKKEN? 
Vi vil i dette afsnit se på, hvorledes det er muligt med teorien fra Cradle to Cradle, at 
reducere de ressource- og affaldsmæssige udfordringer, der viser sig ved 
produktionen af produkter. Her anvendes de tre fundamentale grundprincipper; det 
tekniske- og biologiske kredsløb samt en livscyklusvurdering med udgangspunkt i 
vores viden om Cradle to Cradle. Til dette vender vi tilbage til vores eksempel med 
Apples iPod, og bruger dette som eksemplificering til at se, hvordan Cradle to Cradles 
principper kan indtænkes i produktionen af iPoden - og iPoden som produkt. 
  
Cradle to Cradle har tre fundamentale grundprincipper, hvoraf det første er, at ”affald 
er lig føde”. Hvis man ser på Apples iPod, vil dette betyde, at det skal være muligt, at 
iPodens dele skal kunne indgå i et andet produkt eller system, efter den bliver til 
“affald”. Derfor skal delene i iPoden kunne indgå i det tekniske kredsløb. Der er flere 
måder, hvorpå dette kan ske. Man kan genanvende de forskellige dele af iPoden i et 
andet produkt, eller man kan forestille sig, at lease produktet, så forbrugeren kan 
aflevere det tilbage, når forbrugeren mener, at produktet er ”affald”. På den måde kan 
en ny person få glæde af produktets dele i nye produkter efterfølgende.  
 
Man kan også forestille sig, at et produkt tilføres nyt liv, og derved forlænge dets 
levetid. Dette kan for eksempel gøres ved at lave softwareopdateringer på produktet, 
når det er outdated, hvilket ses ved iPhonen, hvor Apple gør det muligt for 
forbrugeren, at opdatere den med et nyere styresystem, frem for at forbrugeren skal ud 
og investere i deres nyeste produkt.  
Derudover kan man også give produktet et nyt liv via et nyt look, hvilket man kan 
gøre på mange måder. Man kan for eksempel ændre iPodens udseende på forskellige 
måder. Dette ses med farvede covers, apps og baggrundsskærme. 
  
Det andet fundamentale princip indenfor Cradle to Cradle er ”brug den indkomne 
energi”. Dette kunne indtænkes i produktionen af produktet, hvor selve energien til 
produktionen kunne foregå med vind, vand eller solenergi. Til Apples fremstilling af 
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iPoden kunne man forestille sig, at maskinerne til produktionen brugte vedvarende 
energi. Ligesom man kunne forestille sig, at produkter kunne laves med for eksempel 
brug af solceller eller anden form for vedvarende energi, som man allerede ser det på 
de fleste små lommeregnere. Dette er allerede set i nogle af Apples produkter, hvor 
man har designet solceller i opladeren, således de kan oplades på solenergi.  
 
Det tredje princip går ud på at ”værdsætte mangfoldighed”, hvilket kan indtænkes 
som, at vi må værdsætte diversiteten og dermed den forskellighed, der findes i 
naturen. Derfor må vi tænke kreativitet ind i produktionen og finde nye veje til nye og 
mere bæredygtige produkter, for eksempel gennem materialevalg og 
produktionsgange. Dette kan gøres ved, at udnytte de materialer, der er i omegnen af 
virksomheden, og på den måde producere i overensstemmelse med lokale behov og 
forhold. I forhold til eksemplet med Apple kan princippet om at værdsætte 
mangfoldighed diskuteres. Dette kan på den ene side blive problematisk, da Apple er 
en global virksomhed, og produktet derfor skal være det samme uanset hvor det købes 
og produceres. På den anden side vil Apple kunne vælge, at få deres produkter 
produceret i Vesten, frem for i Asien. Dette ville for eksempel skabe nye 
arbejdspladser og støtte de krav der stilles til arbejdspladser herhjemme, frem for at 
støtte de dårligere arbejdsvilkår i Asien. Fordi Apple er et stort og globalt firma, ville 
man kunne argumentere for, at netop de ville kunne udføre sådanne ændringer.  
 
Cradle to Cradle opererer med to forskellige kredsløb, hvor vi her vil vise, hvordan 
iPoden vil kunne indgå på forskellig vis i disse. Hvis iPoden skilles ad, vil der være 
en masse dele, der er lavet af forskellige ressourcer. Her vil tanken i Cradle to Cradle 
være, at hver del skal indgå i enten det biologiske eller det tekniske kredsløb, for at 
leve op til Cradle to Cradle princippet. Det vil være oplagt, at se iPoden som en del af 
det tekniske system, hvor delene bliver genanvendt til nye produkter. Hvis iPoden 
skal indtænkes i det biologiske kredsløb vil det forudsætte, at man kan lave dele til 
produktet, der kan smides i naturen, og efter kort tid gå i et med naturen uden at 
forurene. Man må antage, at it-teknologien ikke har nogle dele, der kan ses sådan. 
Men en start kunne være farvestofferne, som kunne laves naturlige, og derfor ikke 
ville gøre skade i naturen. Vi forventer dog ikke, at man i den nærmere fremtid vil 
kunne fremstille it-produkter, der kan indgå i det biologiske kredsløb. 
I nedenstående afsnit ses en model over, hvordan iPodens nuværende livscyklus ser 
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ud og hvordan den kunne se ud med et Cradle to Cradle perspektiv. 
 
6.4 LIVSCYKLUSBESKRIVELSE  
I livscyklussen til venstre ses det hvordan iPodens nuværende  cyklus ser ud, mens 
livscyklussen til højre viser, hvordan Cradle to Cradles principper eventuelt kan 
implementeres i cyklussen. Formålet med denne er hovedsageligt at vise, at iPodens 
delkomponenter bør optræde i henholdsvis det biologiske og det tekniske kredsløb 
med henblik på, at affald er lig føde, da vi mener, det er der, der er mest at forbedre.  
 
Figur 10 - Egen model. Modellen er lavet med inspiration fra DESSOs kredsløb fra 
deres produktion. Her vises til venstre Apples nuværende produktionsgange, mens der 
til højre illustreres Apples produktionsgange, hvis Cradle to Cradle implementeres. 
 
På modellen ses vores forbedringsforslag, på baggrund af vores livscyklusvurdering, 
hvor vi har indtegnet, at produktionen af iPoden skal ske, så vidt muligt, ved hjælp af 
vedvarende energi, såsom sol-, vand- eller vindenergi i henhold til Cradle to Cradles 
andet princip ‘brug den indkomne energi’. Derudover skal produkterne designes 
således, at det gør det muligt, at skille disse ad, så alle delkomponenterne kan indgå i 
enten det biologiske eller tekniske kredsløb, så de kan blive til gavn for nye 
produkter. Dette vil hjælpe til et mindre eller intet ressourcespild og dermed affald. 
Her har vi inddraget det første princip i Cradle to Cradle ‘affald er lig føde’.  
 
Ovenstående eksempler viser, hvordan Cradle to Cradles fundamentale principper kan 
være med til at forbedre ressource- og affaldsproblematikken på forskellig vis. Når 
det er sagt, er der dog stadig lang vej igen. Det kræver nemlig, at virksomheden 
tænker disse principper ind i produktionen af produkter, og ser muligheder i det, frem 
for en hæmsko. På samme måde må det også forventes, at forbrugeren vælger de 
ressource- og affalds-”rigtige” produkter, for dette skal kunne lykkedes. Dette er der, 
ifølge Van Hauen, mulighed for, eftersom den fremtidige forbruger, nemlig 
totalforbrugeren, vil kræve netop dette af producenten.  
Dette leder os videre i en diskussion af, om det overhovedet er muligt med Cradle to 
Cradle, at håndtere paradokset, der ligger i planlagt forældelse. 
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6.5 ER DET MULIGT FOR CRADLE TO CRADLE AT HÅNDTERE 
PARADOKSET?  
I dette afsnit giver vi en vurdering af, om det er muligt for Cradle to Cradle, at 
håndtere paradokset. Her tages der udgangspunkt i to områder. Det første er, hvorvidt 
Cradle to Cradle kan tilgodese de to forskellige planlagte forældelser, henholdsvis den 
fysiske forældelse og fashion forældelse. Det andet er, om Cradle to Cradle kan 
tilgodese de to aktører; forbruger og producent.  
Dette gør vi, fordi vi ønsker at belyse en del af diskussionen, som handler om at 
begge aktører samt miljøet i paradokset, skal kunne tilgodeses af Cradle to Cradle, 
som en ideel løsning. 
Ud fra disse to områder, vil vi give en samlet vurdering af, hvorledes det er muligt for 
Cradle to Cradle, at håndtere paradokset. Altså, om det er muligt, at have vækst - uden 
at ødelægge miljøet. 
 
Den fysiske forældelse går ud på, som beskrevet i teoriafsnittet, at producenterne via 
designerne og ingenører, fysisk implementerer en begrænset levetid i et produkt. 
Dette kan for eksempel være i forbindelse med chippen i printeren, der automatisk 
gjorde, at printeren stoppede med at virke, efter et vist antal prints. Det er netop denne 
fysiske forældelse, som producenten og designerne står for. Som beskrevet i afsnittet 
‘Hvordan kan Cradle to Cradle forbedre ressource- og affaldsproblematikken’, vil det 
være muligt med Cradle to Cradle, at genanvende disse “opbrugte produkter”, og 
bruge dem i et nyt produkt. En af de vigtigste principper bag Cradle to Cradle er, at 
affald skal være lig føde. Hvis dette princip implementeres 100 % i den fysiske 
forældelse, vil planlagt forældelse ikke være et ressource- og affaldsmæssigt problem, 
da råstofferne, både biologisk og teknisk, vil indgå i et kredsløb. Derfor vil Cradle to 
Cradle kunne håndtere denne forældelse, hvis man vælger, at implementere det første 
princip ‘affald er lig føde’.  
For at vurdere om Cradle to Cradle tilgodeser producentens ønsker, ser vi på 
grundprincipperne i Cradle to Cradle. Ifølge afsnittet omkring producenten kom vi 
frem til, at producentens ønsker bliver opfyldt, hvis de kan bevare efterspørgsel og på 
den måde få profit, som skaber økonomisk vækst. Dette var samtidig også grunden til, 
hvorfor nogle producenter vælger, at inkorporere planlagt forældelse i deres 
produkter. Fordi den fysiske forældelse kan tilgodeses af Cradle to Cradle, i den 
forstand, at Cradle to Cradle gør det muligt, stadig at kunne implementere en 
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begrænset levetid i et produkt, dog uden de ressource- og affaldsmæssige 
problemstillinger, vil producenten umiddelbart også kunne tilgodeses. Det skal forstås 
på den måde, at hvis det stadig er muligt for producenterne at inkorporere planlagt 
forældelse i produkter, vil producenten stadig kunne opretholde den ønskede profit. 
Dog er Cradle to Cradle blevet kritiseret på en række punkter, som vidner om at det 
kan være svært for en virksomhed at implementere dette koncept. Hvis man sætter 
Cradle to Cradle overfor producenten og skal vurdere, hvorvidt denne tilgodeser 
aktøren, er det vigtigt at inddrage de kritiske synspunkter. På den ene side har vi set 
eksempler på, hvordan implementering af Cradle to Cradle kan være en god idé, både 
image- og omsætningsmæssigt, i form af eksemplet fra tæppefabrikanten DESSO. På 
den anden side har vi teori omkring nogle af de kritiske synspunkter omkring Cradle 
to Cradle, som vi nu vil inddrage, for samlet set, at kunne vurdere, hvorvidt det er 
muligt at tilgodese producenten.  
Vi har i teorien redegjort for, at Cradle to Cradle har en manglende transparens, som 
gør sig gældende ved, at det er svært at gennemskue, hvordan man skal opnå Cradle 
to Cradles certificering, frem for andre miljøgodkendelser, for eksempel 
svanemærket. For en stor it-producent som Apple vil dette muligvis betyde, at det vil 
blive vanskeligt for dem, hvis de for eksempel skulle indføre Cradle to Cradle i den 
samlede produktion af alle deres produkter, da den er meget omfattende. Det samme 
fremlægges i afsnittet om, kritik af Cradle to Cradle, da hver eneste anvendte 
komponent i produktionen skal være bæredygtig, og dermed også 
underleverandørerne. Men omvendt kan Apple, tillade sig at stille store krav til disse, 
da de er en stor virksomhed, så på den måde kan man sige, at de i princippet har 
ressourcerne og magten til at få indført Cradle to Cradle. 
Et andet kritikpunkt er, at det menes, at det er umuligt at recirkulere stoffer uden at 
påvirke miljøet. Dette gælder dog kun det biologiske kredsløb, og eftersom vi 
umiddelbart ikke kan forestille os nogle af Apples produkter i et biologisk kredsløb, 
vil dette kritikpunkt ikke blive overvejet yderligere. 
 
Alt i alt, selvom Cradle to Cradle er en klar vinder for miljøet, synes det altså ikke 
lige altid, at være en gevinst for producenten. Derfor må svaret på, om hvorvidt 
Cradle to Cradle tilgodeser producenten, være både ja og nej. Ja, i den forstand, at den 
tilgodeser den producent, der kan formå at udnytte konceptet til sit fulde, og nej til 
den, der ikke har disse muligheder, for eksempel af økonomisk årsager.  
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I sammenhæng med den fysiske forældelse eksisterer som sagt også fashion 
forældelse. Som beskrevet i teoriafsnittet sker dette bl.a. ved, at der kommer et 
“nyere” produkt på markedet, som virker mere interessant for forbrugeren. Dette kan 
resultere i, at det foregående produktet bliver ‘outdated’ og derfor ikke bliver brugt 
op. Denne form for forældelse ses hos Apple i form af, at de ca. hvert halve år 
lancerer en ny iPod med et opdateret udseende og et nyere software.  
I forhold til, om Cradle to Cradle kan håndtere denne forældelse, skal der igen ses på 
princippet omkring ‘affald lig med føde’. Hvis dette princip implementeres 100 %, 
selvom det som før nævnt kan være problematisk, vil dette i princippet gøre det 
muligt at skabe nye designs efter behov fra forbrugeren. Det vil nemlig ligesom den 
fysiske forældelse ikke være et ressource- og affaldsmæssigt problem. Derfor vil 
Cradle to Cradle også kunne håndtere fashion forældelse. 
Da Cradle to Cradle, ud fra ovenstående analyse, kan håndterer både den fysiske 
forældelse og fashion forældelse, betyder det, at det vil være muligt for forbrugeren 
stadig at opretholde sit forbrug, samt ønsket om hyppig udskiftning, uden at det bliver 
på bekostning af miljøet. På den måde bibeholdes både forbruget og miljøomtanke og 
det betyder samlet set, at Cradle to Cradle kan tilgodese forbrugeren i paradokset.  
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7. KONKLUSION 
I følgende vil vi konkludere på de vigtigste pointer igennem rapporten, og på den 
måde give et overordnet svar på vores problemformulering. 
  
7.1 PARADOKSET 
Til at starte med, vil vi konkludere på det paradoks, vi påstod befandt sig i planlagt 
forældelse: ”Hvilket paradoks gør sig gældende i forhold til planlagt forældelse”. 
Ved hjælp af baggrundsviden samt teori, er vi kommet frem til paradokset. Dette 
kommer til udtryk når man sætter forbrugeren og producentens ønsker, overfor et 
samtidigt ønske om et sundt miljø, uden ressource- og affaldsproblemer. 
Producenten ønsker profit, og dermed vækst, som for miljøet vil betyde større 
mængder ressourcer spildes og affaldsproblemet vokser. Disse står derfor i kontrast til 
hinanden. Forbrugeren står som en mere splittet aktør, og deres ønsker afhænger af 
hvilken forbrugertype, de er. 
Det er disse ønsker for hver af aktørerne overfor miljøet, som skaber paradokset. 
Overordnet set, handler det om problematikken omkring økonomisk vækst versus et 
sundt miljø. 
  
7.2 CRADLE TO CRADLE OG MILJØ 
Anden del af vores problemformulering lød, ”hvordan kan man ved hjælp af metoden 
Cradle to Cradle mindske de ressource- og affaldsmæssige udfordringer”? 
Ved undersøgelsen af hvordan implementeringen af Cradle to Cradle kunne se ud, 
lavede vi en livscyklusvurdering, med udgangspunkt i dens principper, af iPoden. Ud 
fra dette kunne vi konkludere, at det i realiteten ville være muligt, at inkorporere 
første princip ‘affald lig føde’ fra Cradle to Cradle, således at iPodens dele for 
eksempel kunne indgå i det tekniske kredsløb. Det skulle på den måde være muligt, at 
skille delene i iPoden ad, så de kunne bruges i nye produkter. 
Derudover ville det også være gavnligt for Apple at implementere princippet om at 
bruge den indkomne energi under produktion, som for eksempel solenergi.  
Under det sidste princip, værdsæt mangfoldighed, kunne Apple for eksempel vælge at 
få deres produkter produceret i Vesten, frem for i Asien. Dette kunne skabe nye 
arbejdspladser og støtte de krav, der stilles til arbejdspladser herhjemme, frem for at 
støtte de dårligere arbejdsvilkår i Asien.  
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Ved implementeringen af Cradle to Cradles principper i produktionen af produkter, 
vil dette altså kunne føre til en forbedring af ressource- og affaldsproblematikken, og 
vi kan derfor konkludere, at teorien vil kunne håndtere problematikken omkring 
miljøet. 
  
7.3 CRADLE TO CRADLE OG PARADOKSET 
Sidste del af vores problemformulering lød, om man kunne tilgodese miljøet ”... 
samtidig med at paradokset håndteres?” 
Til dette var det nødvendigt at undersøge, om Cradle to Cradle kunne håndtere de 
forskellige slags forældelser; den fysiske forældelse og fashion forældelse, og på den 
måde være med til at håndtere paradokset. Til dette kunne vi ud fra analysen 
konkludere, at hver af disse kan håndteres med Cradle to Cradles principper. Hvis 
teoriens princip om, at affald skal være lig føde implementeres 100 % i produktionen 
af produkter, og dermed i stadiet, hvor den fysiske forældelse opstår, vil forældelsen 
ikke være et ressource- og miljømæssigt problem. Ved implementering af 
principperne, er et højt forbrug som udgangspunkt stadig muligt. Derfor vil 
forbrugernes ønsker, om at opretholde det ønskede forbrug, løses af Cradle to Cradle, 
uden at dette bliver på bekostning af miljøet. Derfor vil fashion forældelse også kunne 
tilgodeses. 
Samtidig vil producenten også kunne tilgodeses, i og med de to typer af planlagt 
forældelse håndteres, da producentens stadig kan få opfyldt sin præference om profit. 
Dog måtte vi også konkludere på baggrund af de kritiske synspunkter til Cradle to 
Cradle, at en implementering hos producenten, vil være enormt krævende og 
uigennemskueligt på flere områder. Cradle to Cradle vil altså godt kunne afhjælpe 
paradokset, dog vil producenten være den aktør, der kræves mest af.  
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8. PERSPEKTIVERING 
Gennem arbejdet med denne rapport, har vi været nødsaget til at afgrænse os fra flere 
aspekter af planlagt forældelse, da det ville blive for omfattende for rapporten. Nogle 
af disse aspekter vil vi nævne i følgende afsnit og desuden tilføje nogle af de 
overvejelser, vi har gjort os med henblik på et eventuelt videre arbejde med 
problemstillingen omkring planlagt forældelse. 
 
Vi valgte, som forklaret, indledningsvis i rapporten, at tage udgangspunkt i stærk 
bæredygtighed gennem vores arbejde med planlagt forældelse og ressource- og 
affaldsproblematikken, for lettere at kunne prioritere, hvad vi skulle gå mest i dybden 
med. Her kunne det være interessant, at se på hvordan projektet havde taget form, 
hvis vi havde valgt et svagt bæredygtighedsperspektiv. Hvis vi havde gjort dette, 
havde det været essentielt at fokusere mere på økonomi og vækst ved at se paradokset 
i et mere økonomisk perspektiv. Dette havde formentlig gjort, at vi var kommet frem 
til nogle andre prioriteringer, pointer og konklusioner, og dermed havde fået et andet 
projekt ud af det.  
I rapporten tager vi udgangspunkt i Cradle to Cradle, men idet denne teori har nogle 
svagheder, som beskrevet i afsnittet om kritik af denne, kunne det have været 
spændende at gå ind og undersøge andre teorier, som kunne have suppleret, hvor 
Cradle to Cradle havde disse svagheder og mangler. Derved ville vi også kunne bruge 
andre teorier, hvis vi ønskede at se på, hvorvidt det er muligt at tilgodese alle eller 
nogle andre af aktørerne. 
 
Under arbejdet med Cradle to Cradle har vi beskæftiget os med deres 
certificeringsprogram, som lige nu kun kan vurderes af Cradle to Cradles 
grundlæggere, da de har patent på dette. Det kunne forestilles, hvis dette blev et 
offentligt program og implementeret i samfundet, at det kunne bruges til, at oplyse 
forbrugere omkring produkters bæredygtighed. Da vi har set, at mange forbrugere ser 
det som en livsstil og identitetsafklaring, at gå op i miljøet, er det derfor oplagt at 
overveje dette. 
Ved at mærke produkter efter dette certificeringsprogram, ville forbrugeren kunne 
tage stilling til produkterne i forhold til et miljømæssigt perspektiv og derigennem 
bruge dette til, at karakterisere deres livsstil og bæredygtige holdning. Dette kunne vi 
have valgt at se nærmere på, ved at undersøge muligheden for at få det implementeret 
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i samfundet, eller ved at finde ud af, om det er noget forbrugere ville synes var en god 
idé. 
 
Vi har i vores teoridel beskrevet aktøren ’staten’ til planlagt forældelse. Dette gjorde 
vi, da vi følte, at det var ret essentielt at gå ind og undersøge, om planlagt forældelse 
overhovedet var lovligt, da vi selv følte os snydt som forbrugere. Dog kunne vi ikke 
gøre dette til en del af vores analyse, da vi havde truffet et valg om, kun at beskrive 
paradokset mellem producent og forbruger overfor miljøet. Som beskrevet, fandt vi 
frem til, at der ikke er nogle love, der direkte går ind og siger, at planlagt forældelse 
er ulovligt i produkter, men der var derimod to love, som var med til at gå ind og 
modarbejde denne; reklamationsretten og loven om produktbeskrivelse. Selvom disse 
findes, bliver planlagt forældelse i høj grad stadig tillagt produkter, uden at der er 
nogle, som reagerer på dette, så vidt vi ved. Derfor spørger vi os selv, hvorfor, når 
selv europakommissionen fortæller, at de arbejder på, at dele af 2020-strategien skal 
modgå planlagt forældelse, der ikke bliver gjort mere. Vi har søgt efter denne 2020-
strategi, og har ikke kunnet finde frem til noget, der skulle tyde på, at der bliver 
arbejdet på dette, som omhandler nogen form for lovgivning mod planlagt forældelse. 
Som vi ser det, er det de statslige instanser, som skal gå ind og lovgive direkte mod 
planlagt forældelse, hvis det ønskes at dette skal udryddes helt. Derfor ville det have 
været yderst interessant for os, at et videre arbejde med problemstillingen, gik ind og 
stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke bliver gjort mere fra politikernes side. 
Det rejser nemlig en helt ny problemstilling om planlagt forældelse, som går ud på, 
om politikerne overhovedet ønsker, at afskaffe planlagt forældelse i og med, at de 
højst sandsynligt godt er klar over, at den er med til at holde gang i væksten. Dette er 
selvfølgelig kun en antagelse, og derfor ikke noget, vi har beviser for.  
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